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La investigación desarrollada sobre la influencia del pensamiento crítico en el 
aprendizaje social de los estudiantes de 2do de BGU, UE “23h00127” – Santo 
Domingo, 2021, planteó como objetivo general, la de determinar la relación entre el 
pensamiento crítico con el aprendizaje social. En este caso, se identificó el nivel de 
la dimensión sustantiva, lógica, pragmática y contextual del pensamiento crítico con 
el aprendizaje social. La investigación fue de tipo no experimental, dado que no 
hubo manipulación de las variables, estableciéndose un diseño correlacional entre 
la variable pensamiento crítico con el aprendizaje social. Se aplicó cuestionarios a 
26 estudiantes del nivel secundario. El cuestionario ha sido validado por 
investigadores anteriores como Santiuste. 
Dentro de las conclusiones de la investigación, es que el 80% de los estudiantes 
promedio se encuentra en un nivel de pensamiento crítico medio y el aprendizaje 
social es alto. El proceso de imitación, como aprendizaje social es mucho más alto, 
que el proceso de observación y ambiente. 
Palabras clave: pensamiento crítico, aprendizaje social, estudiantes 
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ABSTRACT 
The research carried out on the influence of critical thinking on the social learning 
of students of 2nd year from BGU, UE “23h00127” - Santo Domingo, 2021, proposed 
as a general objective, to determine the relationship between critical thinking and 
the social learning. In this case, the level of the substantive, logical, pragmatic and 
contextual dimension of critical thinking with social learning was identified. The 
research was non-experimental, since there was no manipulation of the variables, 
establishing a correlational design between the variable critical thinking with social 
learning. Questionnaires were applied to 26 high school students. The questionnaire 
has been validated by previous researchers like Santiuste. 
Within the conclusions of the research, it is that 80% of the average students are in 
a medium level of critical thinking and social learning is high. The imitation process, 
like social learning, is much higher than the observation and environment process. 
Keywords: critical thinking, social learning, students 
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I. INTRODUCCIÓN
Desplegar en los salones de clases de las Unidades Educativas a estudiantes
que se manifiesten con pensamientos críticos, en los cuales sean aptos de razonar, 
analizar, tomar decisiones, solucionar problemas y discernir situaciones, todo esto 
tendrá una influencia en la ganancia del aprendizaje social para tener la adquisición 
de conductas apropiadas que la persona pueda imitarlas. El aprendizaje social por 
Albert Bandura es una teoría diseñada, que se basa en las conductas que adquieren 
los estudiantes producto de lo que absorben de los medios de comunicación, amigos, 
transferencia de culturas, modas formas de hablar, música, bailes y tendencias 
tecnológicas de coyuntura. El pensamiento crítico se va percibiendo alrededor del 
pensamiento racional y reflexivo enfocado en distinguir en qué hacer o creer, en el cual 
una complejidad cognitiva se muestra, para discernir lo que es justo y verdadero (Saiz 
C. , 2017).
Al alcance de los axiomas que existen sobre el pensamiento crítico, creemos 
que es un elemento influyente para el aprendizaje social. Si al aprendizaje social lo 
enfocamos a partir del conductismo y lo cognitivo, incurrirá en la imitación de 
conductas por parte de los estudiantes, es preciso recordar que en el pasaje social 
prevalecen conductas impropias como aceptar la agresividad y reproducirla por la 
contaminación de los medios de comunicación o personajes representativos para los 
estudiantes. (Bandura, Educational Psychologist, 1993), de tal manera lograr que el 
estudiantado adquiera pensamiento crítico les permitirá tomar decisiones por lo que 
hay que acoger como conducta favorable para la formación de la persona y la mejor 
convivencia democrática ante los demás.  
Alrededor del mundo, se incrementa la preocupación de las conductas del 
estudiantado en los sistemas escolares. Según las UNESCO, en España, los 
comportamientos violentos, en un 65% de los reportes de caso, es aprendida de 
modelos que el niño tiene en su vida diaria, como los personajes de televisión o el cine, 
los familiares y otros miembros de la comunidad. Los niños violentos reproducen un 




las redes sociales, que, al no tener la guía de un adulto, estos niños lo toman dentro 
de la naturalidad que así debe ser.  
La adopción de conductas agresivas tiene una problemática, que se va 
aglomerando fruto de padres violentos y autoritarios. El fácil acceso a la tecnología y 
la globalización de los medios de comunicación en América Latina, ha traído varias 
complicaciones con respecto al aprendizaje social en el terreno improcedente para 
adoptar conductas impropias que laceran la convivencia. En otro paisa de la región 
como en Colombia, se viene observando, en un estudio realizado por la Unesco, que 
la imitación de comportamientos como la moda en el vestir, en la música, en el habla 
de las personas, que los hace alejarse de sus propias identidades culturales sucede 
en el 34% de los estudiantes del país (UNESCO, 2018). 
En el vecino país de Perú, Cuenca, (2018), se realiza una investigación, en base 
a la problemática de los comportamientos del estudiantado en el sistema público. Los 
escolares   este tema se puede decir por la percepción que frente al incremento del 
acceso a las tecnologías de la información y la actual pandemia que volvió necesario 
el uso de dispositivos electrónicos los estudiantes han aumentado la reproducción de 
comportamientos ajenos a ellos, imitando a personajes artísticos de moda, que no 
ofrecen buenos hábito s de conductas. 
Se formula como problema de investigación; ¿Cuál es el grado de influencia del 
Pensamiento Crítico en el aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato 
General Unificado, UE 23h00127 – Santo Domingo, 2021? En este caso, se busca 
desarrollar ¿cómo se manifiesta el pensamiento crítico de los estudiantes para tomar 
decisiones lógicas, dialógicas, contextuales y sustantivas?, ¿Qué personajes, hechos 
y comportamientos son los más observados por los estudiantes para imitarlos?, ¿De 
qué manera los estudiantes modelan sus comportamientos? ¿Cómo se relaciona el 
pensamiento crítico al decidir los estudiantes reproducir socialmente comportamientos 
de su interés? 




para analizar, tomar decisiones y resolver problemas se ha ido tomando fortalecimiento 
del pensamiento crítico, aún se encuentra en un proceso de posicionamiento, de tal 
manera que el estudiantado tiende a desplegar conductas inadecuadas fruto de la 
mala influencia del entorno sociocultural. Una de las preocupaciones del sistema 
educativo ecuatoriano son las conductas agresivas, ya que esto afecta el clima dentro 
de los salones de clases.  
La investigación es pertinente, porque consentirá que los especialistas 
científicos y pedagógicos centren su interés por desarrollar políticas educativas para 
mejorar el comportamiento del estudiantado. Es ineludible la expansión cultural de 
conductas sociales alinéales, el evitar esta expansión cultural, no es parte de la 
solución sino instituir estudiantes con un pensamiento crítico y ellos sepan decidir por 
sus actos. En base a la teoría, el estudio es justificado, porque consolida los marcos 
conceptuales de las teorías y certifica su aplicación pedagógica en el desenvolvimiento 
práctico, se justifica esta investigación, porque desde esta disertación se implementará 
estrategias para orientar a los educadores en su ejercicio pedagógico. En lo referente 
a lo metodológico, la investigación, asiente una aproximación con los escolares, dada 
que se emplea procedimientos descriptivos, correlaciónales y explicativa para 
argumentar el comportamiento de las variables de estudio.  
En esta investigación el objetivo general es determinar la influencia del 
Pensamiento Crítico en el aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato 
General Unificado, UE 23h00127. Teniendo como objetivos específicos, identificar el 
nivel de pensamiento crítico de los estudiantes de 2do de Bachillerato General 
Unificado, UE 23h00127. Identificar el nivel de aprendizaje social de los estudiantes 
de 2do de Bachillerato General Unificado, UE 23h00127. Evaluar la influencia de la 
dimensión sustantiva en el aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato 
General Unificado, UE 23h00127. Describir la influencia de la dimensión lógica en el 
aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato General Unificado, UE 
23h00127. Explicar la influencia de la dimensión contextual en el aprendizaje social de 




influencia de la dimensión pragmática en el aprendizaje social de los estudiantes de 
2do de Bachillerato General Unificado, UE 23h00127. Detectar la influencia de la 
dimensión dialógica en el aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato 
General Unificado, UE 23h00127.  
La hipótesis general de la investigación, es que el pensamiento crítico influye 
significativamente en el aprendizaje social de estudiantes de 2do de Bachillerato 
General Unificado, UE 23h00127 de Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador. Como 
hipótesis específicas se: plantea que la dimensión sustantiva del pensamiento crítico 
influye en forma significativa y directa en el aprendizaje social de los estudiantes de 
2do de Bachillerato General Unificado, UE 23h00127 de Santo Domingo de los 
Tsáchilas – Ecuador, la dimensión lógica del pensamiento crítico tiene una influencia 
significativa y directa en el aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato 
General Unificado, UE 23h00127 de Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador, la 
dimensión contextual del pensamiento crítico influye de manera significativa y directa 
en el aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato General Unificado, 
UE 23h00127 de Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador, la dimensión pragmática 
del pensamiento crítico influye en forma significativa y directa en el aprendizaje social 
de los estudiantes de 2do de Bachillerato General Unificado, UE 23h00127 de Santo 
Domingo de los Tsáchilas – Ecuador, la dimensión dialógica del pensamiento crítico 
tiene una influencia significativa y directa en el aprendizaje social de los estudiantes 
de 2do de Bachillerato General Unificado, UE 23h00127 de Santo Domingo de los 








En cuanto a nivel internacional tenemos los siguientes antecedentes, en cuanto
a Bolaños, (2016), esta investigación tuvo su desarrollo en Bogotá, Colombia. Tiene 
como finalidad esta tesis crear una propuesta pedagógica en formación desde los 
conceptos del pensamiento crítico para los docentes. Esta proposición contempla 
mínimamente los aspectos siguientes: Presentación, justificación y objetivos, 
referentes teóricos conceptuales y tres componentes básicos: teórico pedagógico, 
estratégico procedimental y organizacional, criterios de valoración. Dentro de sus 
conclusiones esta investigación plantea, que en el desarrollo del pensamiento crítico 
existieron logros de aprendizaje que fomentan el crecimiento del mismo, en la cual el 
75% del estudiantado demostró un rendimiento bueno y se evidenció que debidamente 
estructuradas las estrategias ayudan para el desempeño de los docentes. 
Moreno-Pinado y Velázquez Tejeda, (2017), quienes plantean esta 
investigación para poder constituir el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes. 
Este estudio tomó como referencia 217 alumnos ingresantes a la Universidad, tiene un 
aborde desde un enfoque cuantitativo y cualitativo mediante un diseño exploratorio-
descriptivo que toma inicio de tres asunciones básicas: a) la asunción de que es 
necesario que en los sistemas escolares se impulse el pensamiento crítico en los 
estudiantes, b) la asunción de que se debe enseñar de manera explícita a pensar 
críticamente, y c) la asunción de que es posible mejorar las habilidades de 
pensamiento crítico de los alumnos.  
Si se ha dado seguimiento a una de estas asunciones antes mencionadas, en 
los niveles preuniversitarios, entonces a ciencia cierta los educandos que se integran 
a los institutos de educación superior han de poseer un pensamiento crítico que les 




llegado a la conclusión que es ineludible alterar las estrategias de enseñanza- 
aprendizaje, y así en el estudiantado poder desarrollar habilidades de pensamiento 
crítico y creativo. En esta investigación se obtuvieron deficientes resultados por lo cual 
esta propuesta es presentada para enseñar pensamiento crítico en las aulas.  
Proseguimos con la revisión de trabajos previos de índole internacional con 
Curiche, (2015), esta investigación se procedió a realizar en la Universidad de Chile, 
la misma que se orientó, en establecer la posible relación entre la estrategia de 
aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativo influido por una 
computadora sobre el perfeccionamiento de destrezas cognitivas de pensamiento 
crítico. La investigación se desarrolló como metodología, de tipo descriptivo, 
correlacional, donde se trabajó con 150 estudiantes de la Universidad. La 
investigación, concluye que los estudiantes evidenciaron mejoramiento en sus 
aprendizajes al aplicarse el ABP, como estrategia situada, el 56% de los estudiantes 
obtuvieron un calificativo de excelente con la implementación del ABP. 
Fernández, (2015), quien presentó un estudio presentado en la Universidad de 
Manizales en Colombia, cuyo objetivo de esta investigación es establecer la efectividad 
de la ejecución de una didáctica problematizadora en la disposición de pensamiento 
crítico en estudiantes de quinto grado del Instituto de educación Champagnat de la 
ciudad de Pasto. Esta investigación fue de tipo cuasi experimental, teniéndose como 
grupo experimento a 74 estudiantes, donde se aplicó como instrumentos de 
investigación pre test y pos test, después de la aplicación de las didácticas 
problematizadoras. 
La conclusión más importante a la que llega el autor es: la puesta en práctica 
de la didáctica problematizadora consiente la configuración de habilidades de 
pensamiento por conjuntos de trabajo es un método que beneficia conjuntamente de 
la dimensión cognitiva las competencias actitudinales: saber ser y saber convivir, ya 
que a los alumnos les permite relacionarse con otros, compartir pensamientos e ideas 




Roca, (2015), se realizó el estudio en España, cuyo principal objetivo de esta 
investigación, es estimar la mejora de la capacidad del pensamiento crítico a partir de 
la ejecución de diferentes estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje. La 
investigación fue de tipo cuantitativo, desarrollando diseños pre experimentales, 
descriptivos, explicativos, en esta investigación participan 40 educandos enfermería 
que cursan segundo curso, los mismos que se dividen en dos grupos: uno de 
intervención y uno de comparación. El pre - post test de medición de pensamiento 
crítico (aplicación el test PENCRISAL) fue aplicado a los dos grupos mencionados, en 
cuatro etapas se lo realizó ya que es una investigación experimental: exploración, 
planificación, implementación y valoración final. La investigación, concluye que las 
estrategias planteadas permitieron que los estudiantes tomen decisiones y resuelvan 
problemas.  
Soriano, (2015), desarrolló la investigación, autoeficacia Docente En Profesores 
Del Plantel 07 Toluca Sur Del Colegio De Bachilleres Del Estado De México. El objetivo 
de la investigación, fue determinar la autoeficacia del docente con el modelo de 
aprendizaje social. La investigación fue de tipo descriptivo, donde se aplicó 
cuestionarios a 150 estudiantes. La investigación desarrolló como conclusiones, 
ratificando que, Bandura y sus colaboradores concuerdan en que la personalidad 
radica en esquemas de respuesta aprendidas. El señalar que hay un segundo tipo de 
aprendizaje es una de las principales contribuciones que hacen, para el 
perfeccionamiento de la personalidad, los cuales nombran como, aprendizaje 
observacional, aprendizaje social, por imitación o vicario, por modelamiento y en el que 
el individuo puede aprender sin intentos previos. 
En el ámbito Nacional, en la ciudad de Lima se tiene, a Perea, (2017). La 
concerniente exploración establece como objetivo determinar la relación entre la 
disposición hacia el pensamiento crítico y el rendimiento académico en estudiantes. 
La investigación es de tipo correlacional y tuvo como muestra a 200 estudiantes, 
aplicándose como instrumentos test para el pensamiento crítico. Dentro de las 
conclusiones se llegó, que después de las pruebas, un nivel de significancia mayor a 




base a lo expuesto se consigue aseverar que entre la práctica hacia el pensamiento 
crítico y el rendimiento académico no existe correspondencia estadísticamente 
reveladora. 
Mendoza, (2015), exploró la correspondencia que existe entre la investigación, 
como metodología de Enseñanza-Aprendizaje, y el mayor desarrollo de pensamiento 
Crítico en los educandos de educación superior. Entre dos universidades que 
desarrollan metodologías de Enseñanza – Aprendizaje diversas, se ha realizado una 
evaluación estadística comparativa. Se tomó como reseña el proceder de los 
estudiantes en las Dimensiones Sustantivas y Dialógicas a través de sus habilidades: 
lectura, escritura y expresión oral, para lo cual se destinó a las dos universidades 
(USAT y USS), para el desarrollo de la presente investigación, implementando como 
instrumentos el cuestionario de Pensamiento Crítico CPC 2 (Santiuste Bermejo, y 
otros, 2001).  
La investigación concluye conforme a las ideas de Lipman, (2003) exhiben que 
concurren escasos sucesos de forjar modificaciones en el pensamiento más allá de 
los años de escolaridad, se puede concluir en el actual trabajo que no se debe ignorar 
la eventualidad de realizar procesos pedagógicos que sobrelleven a conseguir un 
superior desarrollo de Pensamiento Crítico en la formación universitaria. 
Vera (2018), efectuó la investigación denominada, la Formación del 
Pensamiento crítico: en la cual evalúa un plan de formación para alumnos de 5° de 
secundaria. El objetivo general de la investigación fue determinar la formación del 
pensamiento crítico. El tipo de investigación fue cuasi experimental, con diseño 
explicativo, donde se aplicó test sobre el pensamiento crítico a 120 estudiantes. Entre 
las conclusiones de la investigación fue que el pensamiento crítico persigue una doble 
finalidad, uno teórico y otro práctico, los autores diferencian dos dimensiones en el 
segundo plano. Vale referirse a Saíz & Rivas (2009), o Paul & Elder, (2006). En esta 
investigación, esta partición fue acumulada, estableciendo, en conclusión, tres 




problemas y el tomar decisiones; las mismas que envuelven una sucesión de 
habilidades intelectuales que serán puntualizadas. 
El marco epistemológico del aprendizaje social sostenido por Albert Bandura, 
responde a teorías conductistas y cognitivas. El aprendizaje social desde las teorías 
conductistas, está determinado por estímulos y respuestas, donde los 
comportamientos de las personas son adquiridos por procesos, como la observación 
pensada intencionalmente por un individuo y obtener una recompensa como estímulo 
material o premio para ejecutar aquellos comportamientos (Bandura, 1973). La teoría 
observacional, pasa por las personas que observan a otras, donde muchas veces son 
los personajes que ellos admiran, ya sea por la televisión, redes sociales o amigos 
cercanos a la persona que tiene intención deliberada por percibir (Chen, 2017). 
Los experimentos realizados por Bandura, consistió en hacerlos observar una 
película, donde una joven le pegaba a un muñeco denominado bobo, los niños muy 
entusiasmados fueron llevados a un aula, donde hubo presencia de docentes que 
registraron datos. Lo que ocurrió, fue que los niños espontáneamente empezaron a 
imitar los actos de la joven de la película, quienes le pegaron de la misma forma al 
muñeco que se encontraba en el salón de clases. (Cupani, 2016).  
Los procesos vicarios, se manifiesta en modelar conductas directas, donde el 
aprendizaje social desde lo cognitivo incluye aspectos psicológicos como la atención 
y la retención. Incluir la atención fue una forma de comprender el aprendizaje social no 
sólo desde el conductismo, sino del cognitivismo, en este caso, se presta suma 
atención, lo que interesa observar, requiriendo que una persona que modele a los 
demás para ser imitada, en esa lógica de la atención, si la persona está alterada por 
una tensión nerviosa, consumo de drogas y alcohol, los niveles de atención se 
debilitan. La atención es un proceso de aprendizaje que requiere mucho del interés de 
una persona para tomarlo en cuenta. (Brown, 2018). 
La retención es otro de los procesos cognitivos, que deviene de la atención, 
donde la imaginación y el lenguaje entran en juego. La imaginación desde lo cognitivo 




caso, los estudiantes prestaron atención a su personaje favorito, por ejemplo, un 
jugador de fútbol, como Paolo Guerrero, que el año 2018, estuvo de moda en el 
mundial realizado en Rusia. El joven, ya no tiene al frente el video o la postal, y 
empieza a identificar, reconocer, utilizar el lenguaje corporal como los movimientos 
para más adelante reproducirlo. (Botella, 2018). 
El modelamiento simbólico, responde mayormente que el aprendizaje social se 
suscita por una observación casual o directa de modelos de la vía real, como es el 
caso tener al frente amigo con mucha influencia que expresan un lenguaje que les 
interesa. Otra forma de modelamiento es mediante fotografías y palabras que 
observan como acciones, y estos hechos son aprendidos por la observación a través 
de demostraciones sociales (Bocanegra P, 2017). 
La reproducción, se constituye en un proceso gravitante para la teoría del 
aprendizaje social de Bandura, es el actuar de la persona. En este caso, una persona 
puede observar la forma de jugar de un futbolista y reproduce sus movimientos a base 
del entrenamiento. Otro aspecto de la reproducción es que la persona imita los 
movimientos porque tiene las facultades físicas para hacerlo. (Brown, 2018). 
Una de las habilidades de disposición superior es el pensamiento crítico. los 
sistemas educativos de nivel superior universitario y no universitario, requiere formar 
estudiantes que aprendan a pensar en estos tiempos de la revolución del 
conocimiento, para Martiniano Román Pérez, la materia prima de la revolución del 
conocimiento es la neurona. (Román, 2011). Ubicar el origen del pensamiento crítico, 
vale remontarse a los bosquejos de los enfoques socio constructivistas del 
aprendizaje. 
Según Vygotsky, (1978), el lenguaje y el pensamiento son procesos superiores, 
este cuestiona las habilidades de orden inferior como es la memoria, el recuerdo, la 
retención. Los docentes al limitarse en desarrollar habilidades de orden inferior, es 
tipificado en ser un docente marcadamente tradicional, porque plantea estrategias de 
repaso, de memorización, de mecanización y repiten lo expuesto. Tobón, cuestiona 




constructivistas, planteamientos filosóficos del enfoque socio crítico de Junes 
Habermasn (Tobón, 2015) 
Retornemos a las habilidades de orden superior como el lenguaje y 
pensamiento, para los teóricos socio constructivistas, estas habilidades son 
recíprocas, interactivas y dialécticas (Vygotsky, 1978). A partir de nuestra definición 
pedagógica, los educadores deben bosquejar tácticas que originen el pensamiento 
crítico, esto quiere decir que, en las aulas, los educandos deben dialogar, debatir, 
polemizar, razonar, buscar soluciones, tomar decisiones, cuestionar el conocimiento, 
asumir un pensamiento divergente, no mirar modelos, sino innovarlos 
permanentemente.  
El MINEDU, en el Currículo Nacional, registra que la práctica pedagógica de los 
educandos debe promulgar el pensamiento crítico (Ministerio de Educación, 2017). El 
pensamiento Crítico, tiene asidero en los planteamientos de la pedagogía social de 
Paulo Freire. Freire cuestiona la enseñanza tradicional, y establece nuevos desafíos 
que concuerdan con el pensamiento crítico en las aulas. Los desafíos de Paulo Freire, 
parte en formar estudiantes pensantes, que cuestionen la realidad. La educación social 
Freiriana, es construir un ser con sensibilidad social, la escuela debe concientizar, 
problematizar y que se constituya en un ser que transforme la realidad. (Ana Gabriela 
, 2017). 
Los procesos, estrategias y representaciones que los alumnos utilizan para 
resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos se denomina 
pensamiento crítico (Saiz E. , 2018). La resolución de problemas es una de las 
destrezas que concuerdan actualmente con el enfoque socioformativo de las 
competencias del currículo. Para Sergio Tobón y desde el enfoque constructivista de 
las competencias de la década del 90, el estudiante es competente al momento de 
llegar a resolver un problema. La resolución de problemas, forma parte de apostar por 
una escuela que forme estudiante, donde ayuden a transformar la realidad. La Escuela 
Alemana de Habermas, traducía filosóficamente la construcción de un ser humano que 




Ennis, comenzó en los años setenta introducir la conceptualización del 
pensamiento crítico, obviamente no surge de la nada sino influenciado por los marcos 
filosóficos, psicológicos, antropológicos y pedagógicos. Para Ennis, la capacidad de 
juzgar y relacionar enunciados, un proceso cognitivo complejo es el pensamiento 
crítico, dado que involucra desarrollar destrezas básicas como la lógica. Llegar a 
inducir ideas, deducirlas, analizarlas y sintetizarlas dentro de su razonamiento es la 
lógica. El componente criterial, es otra destreza que es la capacidad que tiene la 
persona para juzgar enunciados y emitir opiniones. Luego encontramos otras 
destrezas para el pensamiento crítico, el pragmatismo. 
La perspicacia del juicio y la disposición para construir y transformar la realidad 
se puede llamar pragmatismo. Estos enunciados de Enmis, se pueden extrapolar con 
el enfoque crítico- reflexivo para desarrollar currículos, cuando se hace pertinente 
desarrollar competencias y que el carácter crítico, revela a las decisiones que se toman 
para pasar de un extremo a otro el estado de las cosas y realidades existentes. Lo 
reflexivo, es asumir un cambio de actitud. Lo señalado por Enmis, se acerca mucho al 
planteamiento del enfoque crítico- reflexivo para lo cual debe construirse currículos 
actualmente (Enmis, 1996) 
Utilizando como metodología, preguntas abiertas que hagan definitivamente 
pensar, el pensamiento crítico implica problematizar la enseñanza de los educandos. 
Al educando corresponderá una contestación; conceptuar la credibilidad de una 
información; observar, juzgar, deducir, emitir opiniones. La actitud como valor se 
plasma cuando el educando conceptúa sobre la base de haber conocido la 
información, lo comprendió. Lo contrario es conceptuar, sin haber conocido la 
información, es allí donde el pensamiento crítico toma distancia con los juicios 
irresponsables, sin argumentos. Podemos contribuir en ir encontrando los argumentos 
de los propios teóricos acerca del pensamiento crítico y que han nutrido sus 





Si hacemos referencia a Benjamín Bloom, que de por sí, lo consideramos 
conductista, opositor a las fuentes del socio constructivismo. Bloom, nos ilustra cuando 
explica seis aspectos de los aprendizajes que al final lo extrapolamos como forma de 
desarrollar el pensamiento crítico (Bloom, 1971). Si bien es cierto que los tecnólogos 
tomaron a Bloom para concretizar currículos, nuestra lógica, va por otro lado. Por el 
lado de los procesos crecientes para desarrollar habilidades en los estudiantes. La 
taxonomía de Bloom, lo tomamos para categorizar verbos para el conocimiento, 
comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Esto significa que para llegar 
a la evaluación que es el momento de emitir juicios y valoraciones, los estudiantes 
deberán identificar, reconocer, nombrar, explicar, comparar, extrapolar, ejemplificar, 
resolver, aplicar, trasladar, ejercitar, deducir, descomponer, concluir, abstraer, para 
llegar finalmente a su razón de ser que es la evaluación. 
 Estos procesos, para Bloom son crecientes. Existen teóricos que se oponen, e 
indican que no necesariamente debe existir una camisa de fuerza para generar estos 
procesos. Los estudiantes pueden lograrlo sin esperar edades, evoluciones cognitivas, 
si no revisamos el Currículo Nacional, que plantean competencias y capacidades 
transversales en los estudiantes y no debe esperarse la edad para desarrollarlo. 
Martiniano Román Pérez, hace referencia de una evaluación por capacidades y 
valores en su modelo de programación cognitivo (Román Pérez, 2012). 
Scriven, introduce la evaluación formativa, como aquella permanente y 
continúa. El pensamiento crítico debe ser estimulado en todo momento en la actividad 
didáctica del docente. Esto mismo, sostiene que el estudiante debe conceptualizar, 
aplicar, analizar, sintetizar y evaluar información a través de la experiencia y de la 
reflexión. Como componentes que tiene el pensamiento crítico: Uno de ellos, un 
acumulado de destrezas de producción y procesamiento crítico y por otro lado, el 
hábito de cómo emplear dichas destrezas (Scriven & Paul, 2003) 
Una de las habilidades previas para afianzar el pensamiento crítico, es el 
razonamiento (Saiz E. , 2018). Es un proceso básico para llegar a ello, por eso el 




básica, mediante la rúbrica, hace referencia en promover el razonamiento en los 
estudiantes (Ministerio de Educación, 2016). El razonamiento abarca todas las formas 
de deducir y llegar a la reflexión. Los estudiantes pueden llegar a deducir un concepto, 
sobre la base del recojo de saberes previos y elementos del contexto que utiliza el 
docente. Se debe asumir la reflexión para conseguir fines y lograr la meta. 
En el terreno didáctico, existen competencias para el pensamiento crítico, 
denominadas estándares para el pensamiento crítico (Paul & Elder, 2006). La 
competencia es una forma de aprendizaje y por tanto, se propone una sucesión de 
pasos para la medición del pensamiento crítico. Se describen veinticinco estándares, 
como competencia para promover el pensamiento crítico. Para el razonamiento, se 
plantea como estándar que el estudiante con la medicación del docente, definan con 
claridad las metas y objetivos. Esto significa que el docente debe indicarle que va a 
aprender.  
Para el razonamiento se requiere desarrollar, la capacidad de razonar con 
preguntas y problemas. Luego llegar a identificar datos, evidencias y aprendizajes. 
Este estándar forma parte de la propuesta del enfoque formativo de la evaluación, 
donde se debe dar a conocer a los estudiantes las evidencias y cuáles son los criterios 
para llegar a estas evidencias. Otro de los estándares de la competencia, son las 
inferencias e interpretaciones, que busca que los estudiantes deduzcan la información 
y explique el porqué de los hechos. El estándar de suposiciones y presuposiciones. 
Luego el estudiante debe desarrollar y construir teorías, principios, leyes y axiomas. 
Los educandos deben lograr reconocer implicaciones y consecuencias, sobre 
los hechos para relacionarlos con otros escenarios. Construir los puntos de vista y 
marcos de referencias son habilidades a evaluar como aprendizaje en los estudiantes. 
La competencia encaminada en determinar los modelos intelectuales universales, es 
dirigir hacia habilidades para evaluar el pensamiento, desarrollándose niveles 
superiores con enfoque de rasgo intelectual, hacia la habilidad de justicia del 
pensamiento. En el caso de la competencia para evaluar el desarrollo del pensamiento 




socio céntrico, en este último, llegar a la capacidad de interactuar con los demás 
mediante el debate, y convencer al interlocutor.  
La competencia de la habilidad de pensamiento, implica desarrollar el arte de 
estudiar y aprender, así como el arte de hacer preguntas esenciales. Otro de los 
estándares de la competencia es llegar a desarrollar el arte de leer con atención, el 
arte de escritura sustanciosa. Para el dominio de las capacidades tenemos el 
razonamiento ético, la habilidad para detectar la predisposición de los medios de 
comunicación masiva de noticias nacionales y mundiales. 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación será básica de tipo No experimental se procederá a realizar 
referencia a estudios que se han desarrollado concretamente sin la manipulación de 
variables y en los que de una sola manera se observan fenómenos en su contexto 
natural para analizarlos y estudiarlos. En este caso en específico no se manipularon 
las variables Pensamiento crítico y Aprendizaje social, no serán manipuladas ya que 
se trata de una investigación no experimental. (Hernández, 2018). 
En la investigación se utilizará un diseño descriptivo correlacional. La 
investigación corresponderá a un enfoque cuantitativo puesto que los datos se 
recolectarán y serán analizados en torno a la cuantificación y cálculo de las variables. 
Esta investigación tendrá correspondencia a un diseño transaccional no experimental 
– de tipo correlacional causal – descriptivo, por lo que se examinará la relación entre 
dos variables, la variable “Pensamiento Crítico” y la variable “Aprendizaje Social” 
(Ñaupas et al, 2018). 
Que a continuación se detalla en el esquema: 
                                                   O1 
                         





                                                   O2 
Dónde: 
M: Corresponde a la muestra en estudio: 26 estudiantes  
O1: Corresponde a la variable 1: Pensamiento crítico  
O2: Corresponde la variable 2: Aprendizaje social 
R: Corresponde a la relación entre variables 
3.2. Operacionalización de Variables 
3.2.1. Variable independiente: Pensamiento Crítico 
El pensamiento crítico son los procesos, estrategias y representaciones que los 
estudiantes utilizan para resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos 
conceptos (Saiz E. , 2018). 
3.2.2. Variable dependiente: Aprendizaje Social 
El aprendizaje social desde las teorías conductistas, está determinado por 
estímulos y respuestas, donde los comportamientos de las personas son adquiridos 
por procesos, como la observación pensada intencionalmente por un individuo y 
obtener una recompensa como estímulo material o premio para ejecutar aquellos 
comportamientos (Chen, 2017). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Se entiende como población al acumulado de elementos que tienen 
características similares dentro de un contexto los cuales son la unidad de análisis en 
la investigación (Hernández & Fernández, 2010). En la Investigación, la conforman el 
total de 26 estudiantes que cursan el 2do de Bachillerato General Unificado, UE 





Esta investigación presentara una muestra censal, en base a que está formada 
por el 100% de la población de estudio, esto quiere decir que es equivalente a los 26 
estudiantes que cursan el 2do de Bachillerato General Unificado, UE 23h00127. Según 
Hernández & Fernández (2010), la muestra hace referencia a un subgrupo de la 
totalidad de la población de interés, a raíz de la cual se recopilan o recolectan datos 
específicos, y que a su vez tiene que definirse articuladamente con mucha precisión, 
debiendo ser representativo de la población. Se caracteriza la muestra de estudiantes 
a continuación.  
 
Tabla N° 1. Muestra de Estudio 
Muestra de Estudio 
Participantes Sexo  
Total 
H M 
Estudiantes que cursan el 2do de 
Bachillerato General Unificado, UE 
23h00127 
08 18 26 
 Nota: Esta tabla fue obtenida del CAS de la UE 23h00127 – Santo Domingo, 2021. Paralelo A 
Muestreo 
Al presente trabajo de investigación le corresponde un muestreo no 
probabilístico intencionado ya que se tomará de la muestra. Para Baptista, Fernández 
y Hernández (2006), en el muestreo no probabilístico intencional, la selección de los 
diversos componentes, de la probabilidad no dependerá, sino de las determinantes 
causas que se encuentren en correspondencia con las diferentes características 
oportunas a la investigación o del investigador que ejecuta o aplica la muestra. Ya que 
el tamaño de la muestra será de 26 estudiantes no se aplicará formula estadística, 




3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
A razón de la variable pensamiento crítico, considera como instrumento al 
“Cuestionario del pensamiento elaborado por Santiuste Bermejo, y otros. ( 2001)” y 
con respecto a la variable aprendizaje social, está establecido por el instrumento de 
evaluación “Inventario de autoeficacia para mediar el aprendizaje social”. En el 
cuestionario a estudiantes, elaborado por Santiuste, se encuentran enmarcadas cinco 
dimensiones (sustantiva, dialógica, pragmática, contextual y lógica) con 30 ítems, 
según escala de Likert: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo. 
Según (Franklin, 1998), para la recopilación de datos la elección de técnicas 
debe estar en función de las características del estudio que se proyecta realizar. 
Tenemos a los cuestionarios entre los instrumentos más importantes, se utilizan para 
alcanzar la información esperada predefinida, secuenciadas y separadas por capítulo 
o temática específica. Para los estudiantes se aplicará el cuestionario, para la variable 
aprendizaje social, con tres dimensiones (observación, imitación, ambiental) con 8 
ítems según escala de Likert. 
3.5. Procedimiento 
En lo que respecta a la ejecución del estudio con anterioridad, se coordinó con 
el Rector de la U.E 23H00127 “Dos de Mayo” del distrito 23d02 de Santo Domingo de 
los Tsáchilas, quien procedió a realizar la aprobación de la realización del trabajo de 
investigación y se comprometió a brindar toda la apertura respectiva, posterior se 
procederá a la aplicación de los enseres de medición al conjunto de escolares 
muestrales, se procederá al procesamiento con el programa estadístico SPSS, para la 
elaboración de figuras y tablas. Una discusión de resultados se propondrá en base a 
la definición teórica de autores con los antecedentes y opinión crítica del investigador 
formulando las conclusiones definitivas en el resultado obtenido; conjuntamente como 





3.6. Método de Análisis de Datos 
Se procederá a recoger la información y codificar los instrumentos, separando 
los de pensamiento crítico y los de aprendizaje social, subsiguientemente los datos de 
cada cuestionario serán llenados en una hoja de cálculo de Excel que tendrá una 
matriz en la cual se ingresará en el eje horizontal nombres de la variable con sus 
dimensiones y números de preguntas y en el eje vertical se ingresará el número de 
estudiantes, luego se ingresará el valor de cada respuesta de acuerdo a la escala de 
Likert, con cada una de las dimensiones, posterior se realizará la suma de valores de 
cada dimensión y por variable, este proceso será realizado en los dos instrumentos. 
Finalizando los procedimientos anteriormente expuestos en el software 
estadístico IBM SPSS 26.0 se llenarán los datos obtenidos, seguidamente se aplicará 
la prueba de normalidad de datos Shapiro Wilk (muestra menor de 50 unidades). Para 
comprobar la hipótesis generar y especifica se empleará la prueba estadística no 
paramétrica de correlación de rangos ordenados de Spearman.  
Para la realización del contraste de la hipótesis de investigación el análisis de 
regresión y correlación es el que se utilizará, el primero es una técnica que permitirá 
evaluar la influencia de la variable independiente pensamiento crítico sobre la variable 
dependiente aprendizaje social, en tanto que el segundo tipo de análisis complementa 
al anterior indicado, mediante el coeficiente de correlación, el grado de relación entre 
las variables y a través del coeficiente de determinación, el porcentaje de la variabilidad 
de la variable dependiente que es explicado por la variable independiente. Ambos 
análisis incluyen la respectiva significación.  
Se considerará que una variable o aspecto influye sobre otro o que existe 
correlación entre ambas, cuando la significancia (Sig.) proporcionada por el programa 
en referencia SPSS, fue inferior a 0.05. Luego de elaborará las tablas de frecuencia 
con sus respectivo indicadores absolutos y porcentuales. 




Validez de contenido: La validez de contenido se desarrolló a través de 
validación de expertos, Para tal efecto se solicitó la evaluación de 3 expertos con 
experiencia en el tema investigado. 
Tabla N° 2. Evaluación de la validez de instrumentos de observación directa y 
entrevista semiestructurada 
Evaluación de la validez de instrumentos de observación directa y entrevista 
semiestructurada 
Apellidos y nombres Grado Evaluación 
UNUZUNGO PRECIADO MARIA 
PATRICIA 
Maestría  Aprobado con valoración de alto nivel 
CONZA JARAMILLO BETTY 
JACQUELINE    
Maestría Aprobado con valoración de alto nivel 
QUITO SANTANA LUDIA MARISOL           Maestría Aprobado con valoración de alto nivel 
   
Nota: Matriz de evaluación por juicio de expertos 
 
Confiabilidad: 
En un instrumento de medición la confiabilidad se describe al grado en que su 
aplicación reiterada al mismo individuo u objeto ocasiona resultados similares. En esta 
investigación los instrumentos que se utilizan su alfa de cronbach presentan una 
confiabilidad de 90% con un nivel elevado. 
3.7. Aspectos éticos 
Principio de Justicia: Sus derechos al anonimato se consideraron, al recoger 
acorde la información maniobrada la confidencialidad de los que participan (Amaya, 
Berrío, & Herrera, 2015) 
Principio de beneficencia: El bienestar del estudiante y de la comunidad 
educativa se considera, sin perjudicar la integridad de ninguno de los partícipes 





4.1. Nivel de pensamiento crítico en los estudiantes de 2do de BGU, UE 
“23h00127” – Santo Domingo, 2021 
Tabla N° 3. Nivel de pensamiento Critico 
Nivel de pensamiento Critico  
Variable/Dimensiones 
(n=26) 
BAJO  MEDIO ALTO 
N° % N° % N° % 
Pensamiento crítico 5 19,2% 17 65,4% 4 15,4% 
Dimensión sustantiva 8 30,8% 13 50,0% 5 19,2% 
Dimensión lógica 0 0,0% 21 80,8% 5 19,2% 
Dimensión contextual 8 30,8% 11 42,3% 7 26,9% 
Dimensión 
pragmática 
0 0,0% 21 80,8% 5 19,2% 
Dimensión dialógica 1 3,8% 20 76,9% 5 19,2% 
Nota: Datos recolectados de cuestionario aplicado a estudiantes. 
 
La tabulación y análisis de datos nos indican que el estudiantado del segundo BGU 
paralelo A de la Unidad Educativa 23h00127, en su mayoría muestran un nivel 
mediano en relación a su pensamiento crítico, ya que nos demuestra el análisis un 
65,4 %; en cuanto respecta a nivel alto tenemos un valor del 15,4%, siendo el restante 
19,2% que mantienen un nivel bajo. Predomina también el nivel medio en los distintos 
aspectos del pensamiento crítico, es necesario analizar, que en la dimensión 
sustantiva obtuvimos un 50%, lógica 80.8%, contextual 42,3%, pragmática 80,8% y 
dialógica 76,9%, en cuanto respecta. El pensamiento sustantivo al igual que el 
contextual son de los menos desarrollados ya que podemos evidenciar un nivel bajo 
con el 30,8%; se obtuvo un caso diferenciado en el cual, con una cifra con un nivel 
alto, 26,9% la dimensión contextual obtiene un mayor valor respecto a las otras que 




4.2. Nivel de aprendizaje social en los estudiantes de 2do de BGU, UE 
“23h00127” – Santo Domingo, 2021 
Tabla N° 4. Nivel de aprendizaje social 
Nivel de aprendizaje social 
Variable/Dimensio
nes (n=26) 
Muy bajo Bajo Medio  Alt
o 
  Muy alto 
Nº %        N°      % Nº % Nº  % Nº % 
Aprendizaje social 0 0,0% 0 0,0% 5 19,2% 15 57,7
% 
6 23,1% 
Observación 0 0,0% 0 0,0% 8 30,8% 11 42,3
% 
7 26,9% 
Imitación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 18 69,2
% 
8 30,8% 
Ambiente 0 0,0% 0 0,0% 10 38,5% 16 61,5
% 
0 0,0% 
Nota: Datos recolectados de cuestionario aplicado a estudiantes 
En lo que respecta al aprendizaje social, en la mayoría del estudiantado los datos 
indican un nivel alto o muy alto, se muestra el sentir del 57,7% y 23,1%, en lo que 
implica al restante de estudiantes, 19,2 %, lo cual nos indica un nivel medio en el 
aprendizaje social. 
En lo relacionado a la observación estos niveles también se reflejan 42,3% y 26,9%, 
en la dimensión de imitación 69,2% y 30,8% y por último la dimensión ambiente con 
un 61,5%. No obstante, es válido indicar que existe un 30,8% que solo obtiene un nivel 
medio en la dimensión de observación y en la dimensión de ambiente un 38,5%. Los 
limitantes que muestran en la atención a clases, para consultar por lo no comprendido, 
en la fijación de objetivos en la institución, el no autoevaluarse para verificar si se ha 
comprobado un texto, ni para hacer sus tareas, estos limitantes y acciones son 




4.3. Evaluar la influencia de la dimensión sustantiva del pensamiento crítico 
en el aprendizaje social de los estudiantes de 2do de BGU, UE “23h00127” 
– Santo Domingo, 2021 
Tabla N° 5. Nivel de aprendizaje social en relación a la dimensión sustantiva 




Medio Alto Muy Alto Total 
N° % N° % N° % N° % 
Bajo 5 62,5% 3 37,5% 0 0,0% 8 100,0% 
Medio 0 0,0% 11 84,6% 2 15,4% 13 100,0% 
Alto 0 0,0% 1 20,0% 4 80,0% 5 100,0% 
Total 5 19,2% 15 57,7% 6 23,1% 26 100,0% 
Nota: Datos recolectados de cuestionario aplicado a estudiantes 
En la tabla mostrada anteriormente se puede deducir que con el 62,5% se evidencia 
que el aprendizaje social medio en la dimensión sustantiva cuenta con un novel bajos; 
respecto al conjunto que muestran un nivel medio, que consta como la parte 
mayoritaria de estudiantes, 84,6% en dicho aprendizaje presentan un nivel alto, en 
cuanto al nivel alto respecto a la dimensión sustantiva, la sección mayoritaria, 80%, en 
su aprendizaje social presentan un nivel muy alto. Los resultados presentados 
anteriormente demuestran que la mejora de la dimensión sustantiva es directamente 
proporcional a la mejora del aprendizaje social. 
 
4.4. Contraste de la hipótesis específica 1 
La dimensión sustantiva del pensamiento crítico influye en forma significativa y directa 
en el aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato General Unificado, 




Tabla N° 6. Regresión entre la dimensión sustantiva y el aprendizaje social 








B Desv. Error Beta   
(Constante) 8,151 5,832  1,398 ,175 
Dimensión 
sustantiva 
3,228 ,347 ,885 9,290 ,000 
Coeficiente de 
correlación (r) 




78.2%     
1. Variable dependiente: Aprendizaje Social 
Nota: Datos recolectados de cuestionario aplicado a estudiantes 
En evidencia deja el análisis de regresión que por parte de la dimensión sustantiva 
significativamente se ejerce una influencia en el aprendizaje social, como se hace 
evidente del coeficiente de la regresión asociado a la dimensión sustantiva (3.228), 
mismo que significativo resulto ser (Sig=0.000<0.05). (r=0.885) que es el coeficiente 
de correlación corrobora que hay una correspondencia demostrativa 
(Sig.=0.000<0.05) entre los aspectos dichos. Dirigen estos resultados a que la 
hipótesis de investigación de que la dimensión sustantiva del pensamiento crítico 
influye en forma significativa y directa en el aprendizaje social de los estudiantes de 
2do de Bachillerato General Unificado, UE 23h00127 de Santo Domingo de los 
Tsáchilas – Ecuador, sea aceptada, en un 78,2% aproximadamente explicada, como 
lo corrobora el coeficiente de determinación. 
Identificar la influencia de la dimensión lógica del pensamiento crítico en el 
aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato General Unificado, 




Tabla N° 7. Nivel de aprendizaje social en relación a la dimensión lógica 





Medio Alto Muy alto Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 100,0% 
Medio 5 23,8% 14 66,7% 2 9,5% 21 100,0% 
Alto 0 0,0% 1 20,0% 4 80,0% 5 100,0% 
Total 5 19,2% 15 57,7% 6 23,1% 26 100,0% 
Nota: Datos recolectados de cuestionario aplicado a estudiantes 
En la tabla anteriormente expuesta se observa que el nivel medio del aprendizaje 
social, tiene un 23,8% de evidencia en el estudiantado los mismo que también replican 
en un nivel medio en la dimensión lógica; en cuanto a lo que respecta el nivel alto o 
muy alto se evidencia de mayor forma en el grupo de estudiantes con un nivel medio 
y alto en dicha dimensión del pensamiento crítico, como se aprecia en el 66.7% y 80%. 
Se determina que la mejora de la dimensión lógica es directamente proporcional a la 
mejora del aprendizaje social. 
4.5.  Contraste de la hipótesis especifica 2 
La dimensión lógica del pensamiento crítico tiene una influencia significativa y directa 
en el aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato General Unificado, 
UE 23h00127 de Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador. 
Tabla N° 8. Regresión entre la dimensión lógica y el aprendizaje social 











Beta   




Dimensión lógica 6,280 ,650 ,892 9,658 ,000 
Coeficiente de 
correlación (r) 
r=0.892    ,000 
Coeficiente de 
determinación (R2) 
79.5%     
a. Variable dependiente: Aprendizaje Social 
Nota: Datos recolectados de cuestionario aplicado a estudiantes 
 
En la tabla anterior nos indica el análisis de regresión que la dimensión lógica despliega 
una significativa influencia en el aprendizaje social, del coeficiente de regresión se 
concluye ser significativo (Sig.<0.05), asociado a la dimensión lógica (6,28); (r=0.892) 
como coeficiente de correlación, asevera el alto grado de relación que existen entre 
dichos aspectos. Se confirma mediante estos resultados que la dimensión lógica del 
pensamiento crítico posee una influencia significativa y directa en el aprendizaje social 
de los estudiantes de 2do de Bachillerato General Unificado, UE 23h00127 de Santo 
Domingo de los Tsáchilas – Ecuador, manifestar que en un 79.5%, según el coeficiente 
de determinación. 
Conocer la influencia de la dimensión contextual del pensamiento crítico en el 
aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato General Unificado, 
UE 23h00127 de Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador 
Tabla N° 9. Nivel de aprendizaje social en relación a la dimensión contextual 





Medio Alto Muy alto Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Bajo 5 62,5% 3 37,5% 0 0,0% 8 100,0% 
Medio 0  0,0% 11 100,0% 0 0,0% 11 100,0% 
Alto 0 0,0% 1 14,3% 6 85,7% 7 100,0% 




 Nota: Datos recolectados de cuestionario aplicado a estudiantes 
En la table anteriormente expuesta muestra el que el nivel medio del aprendizaje social 
se evidencia en el 62.5% del estudiantado que califican en un nivel bajo a la dimensión 
contextual; por otra parte, el nivel alto o muy alto, se ve reflejado en todo el 
estudiantado que califican en un nivel medio a la dimensión antes mencionada y en el 
85.7%, que en un nivel alto califican. Muestran los resultados que a medida que la 
valoración por la dimensión contextual mejora, proporcionalmente mejora el 
aprendizaje social. 
4.6. Contraste de la hipótesis especifica 3 
La dimensión contextual del pensamiento crítico influye de manera significativa y 
directa en el aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato General 
Unificado, UE 23h00127 de Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador 
Tabla N° 10. Regresión entre la dimensión contextual y el aprendizaje social 











Beta   
(Constante) 14,694 2,959  4,966 ,000 
Dimensión 
contextual 
2,973 ,184 ,957 16,116 ,000 
Coeficiente de 
correlación (r) 
r=0.957    ,000 
Coeficiente de 
determinación (R2) 
91.5%     
a. Variable dependiente: Aprendizaje Social 





Del análisis de regresión tenemos los resultados que indican que la dimensión 
contextual cuenta con una influencia significativa en el aprendizaje social, según el 
coeficiente de regresión asociado a la dimensión contextual (2.973), que reflejo ser 
significativo (Sig.=0.000<0.05); en lo que respecta al coeficiente de correlación 
(r=0.957) indica además que dichos aspectos se hayan altamente correlacionados. 
Los resultados ante expuestos inducen a aceptar la hipótesis de que la dimensión 
contextual del pensamiento crítico influye de manera significativa y directa en el 
aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato General Unificado, UE 
23h00127 de Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador, y en base al coeficiente de 
determinación, lo manifiesta aproximadamente en un 91.5%. 
 
Determinar la influencia de la dimensión pragmática en el aprendizaje social de 
los estudiantes de 2do de Bachillerato General Unificado, UE 23h00127. 
 
Tabla N° 11. Nivel de aprendizaje social en relación a la dimensión pragmática 





Medio Alto Muy alto Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 100,0% 
Medio 5  23,8% 14 66,7% 2 9,5% 21 100,0% 
Alto 0 0,0% 1 20,0% 4 80,0% 5 100,0% 
Total 5 19,2% 15 57,7% 6 23,1% 26 100,0% 
 Nota: Datos recolectados de cuestionario aplicado a estudiantes 
Respecto a la tabla anteriormente presentada, el nivel medio del aprendizaje social se 
manifiesta solo en el 23.8% del estudiantado que califican en un nivel medio a la 
dimensión pragmática; en cambio el nivel alto y muy alto de dicho aprendizaje es mas 




pragmática, como lo ratifica el 66.7% y 80%. Los resultados indican que la mejora de 
la dimensión pragmática es directamente proporcional al aprendizaje significativo. 
4.7. Contraste de la hipótesis especifica 4 
La dimensión pragmática del pensamiento crítico influye en forma significativa y directa 
en el aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato General Unificado, 
UE 23h00127 de Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador. 
Tabla N° 12. Regresión entre la dimensión pragmática y el aprendizaje social  











Beta   
(Constante) -14,000 13,752  -1,018 ,319 
Dimensión 
pragmática 
4,626 ,834 ,749 5,544 ,000 
Coeficiente de 
correlación (r) 
r=0.749    ,000 
Coeficiente de 
determinación (R2) 
56.2%     
a. Variable dependiente: Aprendizaje Social 
Nota: Datos recolectados de cuestionario aplicado a estudiantes 
 
En análisis de regresión indica que la dimensión pragmática tiene significativa 
influencia en el aprendizaje social, como se concluye del coeficiente de regresión 
asociado a la dimensión pragmática (4.626) que reflejo significativo (Sig.=0.000<0.05); 
en lo que respecta al análisis de correlación (r=0.749) confirma la relación estrecha 
que existe entre los aspectos antes enumerados. Los resultados inducen a la 




influye en forma significativa y directa en el aprendizaje social de los estudiantes de 
2do de Bachillerato General Unificado, UE 23h00127 de Santo Domingo de los 
Tsáchilas – Ecuador, explicándose alrededor de un 56,2%, como los valida el 
coeficiente de determinación. 
Detectar la influencia de la dimensión dialógica en el aprendizaje social de los 
estudiantes de 2do de Bachillerato General Unificado, UE 23h00127. 
Tabla N° 13. Nivel de aprendizaje social en relación a la dimensión dialógica 





Medio Alto Muy alto Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Bajo 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 
Medio 5  25,0% 13 65,0% 2 10,0% 20 100,0% 
Alto 0 0,0% 1 20,0% 4 80,0% 5 100,0% 
Total 5 19,2% 15 57,7% 6 23,1% 26 100,0% 
 Nota: Datos recolectados de cuestionario aplicado a estudiantes 
En la tabla no indica los resultados que el nivel medio del aprendizaje social se muestra 
únicamente en el 25% del estudiantado que califican en un nivel medio a la dimensión 
dialógica, en cuanto que respecta al nivel alto o muy alto de dicho aprendizaje con 
mayor frecuencia se presenta en los estudiantes con un nivel medio o alto en la 
dimensión dialógica, según se deduce de la opinión del 65% y 80%. En lo que respecta 
a este caso también se observa que a medida que mejora la percepción por la 
dimensión dialógica, mejora el aprendizaje social. 
4.8. Contraste de la hipótesis especifica 5 
La dimensión dialógica del pensamiento crítico tiene una influencia significativa y 
directa en el aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato General 




Tabla N° 14. Regresión entre la dimensión dialógica y el aprendizaje social 











Beta   
(Constante) 54,163 18,943  -2,859 ,009 
Dimensión dialógica 3,566 ,580 ,782 6,144 ,000 
Coeficiente de 
correlación (r) 
r=0.782    ,000 
Coeficiente de 
determinación (R2) 
61.1%     
a. Variable dependiente: Aprendizaje Social 
Nota: Datos recolectados de cuestionario aplicado a estudiantes 
 
Indica en el análisis de regresión que la dimensión dialógica tiene una influencia 
significativa en el aprendizaje social, según se deduce del coeficiente de la regresión 
asociado a dicha dimensión (3.566) que resulto ser significativo (sig.=0.000<0.05); en 
análisis de correlación (r=0.782) significativo (Sig.=0.000<0.05), confirma la estrecha 
relación que existe entre ambos aspectos. Estos resultados conducen a aceptar la 
hipótesis de que la dimensión dialógica del pensamiento crítico tiene una influencia 
significativa y directa en el aprendizaje social de los estudiantes de 2do de Bachillerato 
General Unificado, UE 23h00127 de Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador, 









Determinar la influencia del Pensamiento Crítico en el aprendizaje social de los 
estudiantes de 2do de Bachillerato General Unificado, UE 23h00127. 
Tabla N° 15. Nivel de aprendizaje social en relación al pensamiento crítico 





Medio Alto Muy alto Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Bajo 4 80,0% 1 20,0% 0 0,0% 5 100,0% 
Medio 1  5,9% 13 76,5% 3 17,6% 17 100,0% 
Alto 0 0,0% 1 25,0% 3 75,0% 4 100,0% 
Total 5 19,2% 15 57,7% 6 23,1% 26 100,0% 
 Nota: Datos recolectados de cuestionario aplicado a estudiantes 
En la tabla anterior se expresan resultados de los cuales se deduce que el nivel medio 
del aprendizaje social, se manifiesta sobre todo en los estudiantes con un nivel bajo 
en su pensamiento crítico, se puede deducir de la opinión del 80%; en cambio, el nivel 
alto o muy alto de dicho aprendizaje es más frecuente en los estudiantes que 
evidencian un nivel medio y alto en su pensamiento crítico, como se observa en el 
76.5% y 75%, respectivamente. Es claro que a medida que mejora los niveles del 
pensamiento crítico, mejora el aprendizaje social. 
4.9. Contraste de la hipótesis general 
El pensamiento crítico influye significativamente en el aprendizaje social de 
estudiantes de 2do de Bachillerato General Unificado, UE 23h00127 de Santo 
Domingo de los Tsáchilas – Ecuador. 
Tabla N° 16. Regresión entre el pensamiento crítico y el aprendizaje social 














Beta   
(Constante) -23,386 6,986  -3,777 ,001 
Pensamiento critico  ,897 ,071 ,933 12,690 ,000 
Coeficiente de 
correlación (r) 
r=0.933    ,000 
Coeficiente de 
determinación (R2) 
87.0%     
a. Variable dependiente: Aprendizaje Social 
Nota: Datos recolectados de cuestionario aplicado a estudiantes 
 
El análisis de regresión indica que el pensamiento crítico influye de manera 
significativa en el aprendizaje social de los estudiantes; este resultado se deduce del 
coeficiente de la regresión asociado al pensamiento crítico (0.897), que evidencia ser 
significativo (Sig.=0.000<0.05); el coeficiente de correlación (r=0.933) significativo 
(Sig.=0.000<0.05) confirma el grado de asociación alto que existe entre ambas 
variables; estos resultados permiten aceptar la hipótesis de que el pensamiento crítico 
influye significativamente en el aprendizaje social de estudiantes de 2do de 









V. DISCUSIÓN  
Es una habilidad de orden superior el pensamiento crítico misma que debe ser 
reforzada en los salones de clases de la Unidad Educativa 23h00127 del 2do de 
Bachillerato General Unificado, de la cooperativa Che Guevara de Santo Domingo de 
los Tsáchilas. Saiz E. (2018), instaura que el estudiantado al desarrollar pensamiento 
crítico tendrá la capacidad de problematizar los comportamientos que observan antes 
de reproducir. La tabla N°3 que se refiere al nivel de pensamiento crítico, muestra que 
el nivel de desarrollo de pensamiento crítico es medio, y esto se observa en las 
dimensiones sustantiva, lógica, contextual, pragmática y dialógica.  
Esto indica que al ser medio el pensamiento crítico la influencia del aprendizaje 
social es alta. La Tabla N°4, anuncia que la mayor parte del estudiantado reproducen 
comportamientos, sin pensar críticamente, esto quiere decir que no hay un proceso de 
análisis, relación y comprensión de lo que realizan los estudiantes de 2do de 
Bachillerato General Unificado. 
La Tabla N°4 desarrollan los procesos de aprendizaje social, según Albert 
Bandura, esto representa que observan, imitan y captan la información del ambiente 
en el que socialmente conviven. Mucho más alto que la observación y la motivación es 
el proceso de imitación. Esto nos da a notar que el estudiantado imita sin evaluar 
críticamente y sin reflexionar acerca de los personajes influyentes de la televisión, 
modas que divulgan en redes sociales, donde los padres terminan presionados por 
sus hijos para que cubran sus expectativas, ya que sus compañeros de salón poseen 
ciertos bienes, como un celular de ultima generación, un nuevo modelo de jean, música 
en tendencia, como el tik tok. 
La tabla N°3, expresa que la dimensión lógica y pragmática del pensamiento 
crítico son las que tienen el mayor promedio de un nivel medio. Según Ennis (2017), 
estas dimensiones permiten observar estudiantes con habilidades para analizar, 
deducir, relacionar y extraer sus propias conclusiones., Esto significa que al no 
lograrse complemente estudiantes con un pensamiento crítico, reproducen modifican 




medios de comunicación, redes sociales, estableciéndose que son estudiantes muy 
influenciables, capaces de adoptar comportamientos pertenecientes a otras culturales 
del medio. 
En ese sentido queda PROBADA la hipótesis específica N° 2, donde influye en 
forma sustantiva y directa el regular pensamiento crítico con dimensión sustantiva con 
el aprendizaje social de los estudiantes. 
La Tabla N° 6 refleja la regresión influyente de la dimensión sustantiva con el 
aprendizaje social. El estudiante no termina por reconocer la autenticidad de la 
información y lo reproduce tal y como se observa de la moda, comportamiento social, 
forma de hablar de su entorno. Caso concreto, envían mensajes de saludo en los 
celulares, reproduciendo códigos que devienen de otras culturales o, también, visten 
pantalones rasgados de lo que observan. Otro de los aprendizajes social, es el reenvío 
de mensajes falsos de las redes sociales. La tabla N° 6, establece una correlación alta 
de la influencia del pensamiento crítico con el aprendizaje social. 
La tabla N° 7, explica el nivel medio de la dimensión lógica del pensamiento 
crítico, donde este influye en el aprendizaje social. El aprendizaje social desde las 
teorías conductistas, está determinado por estímulos y respuestas, donde los 
comportamientos de las personas son adquiridos por procesos, como la observación 
pensada intencionalmente por un individuo y obtener una recompensa como estímulo 
material o premio para ejecutar aquellos comportamientos (Chen, 2017). La teoría 
observacional, pasa por las personas que observan a otras, donde muchas veces son 
los personajes que ellos admiran, ya sea por la televisión, redes sociales o amigos 
cercanos a la persona que tiene intención deliberada por percibir (Bandura, 1991). 
Para muchos teóricos, el planteamiento de Bandura, sobre el aprendizaje social, 
es cuestionado como una propuesta conductista, porque se reproducen conductas de 
una manera mecánica y poco comprensiva. Las conductas se van modificando con 
motivaciones extrínsecas, basado en estímulos materiales, como la presión social para 




La dimensión contextual del pensamiento crítico, es considerar los 
razonamientos de los estudiantes al observar comportamientos y evaluar si 
corresponden a las necesidades urgentes. Queda demostrado al ser el aprendizaje 
contextual en un nivel medio, influyente significativamente en la adquisición de 
comportamientos de las personas. La tabla N° 7, revela la influencia significativa del 
pensamiento crítico, en este caso al ser alto los procesos de aprendizaje social, los 
estudiantes no asumen con mayor nivel análisis los comportamientos que observas de 
las demás personas. Los comportamientos inadecuados que se muestran en el aula 
es producto de lo que viene del medio de donde rodea al estudiante. 
La dimensión pragmática, se manifiesta cuando las personas incorporan las 
estrategias afectivas, las estrategias cognitivas de macro habilidades y las estrategias 
cognitivas de micro habilidades, con el fin de indagarse en concordancia al interés que 
busca el pensamiento y el resultado que concibe. Al ser alto, el aprendizaje social, 
trasciende en lo particular que los estudiantes no logran procesar lo observado. El 
procesamiento deseado del pensamiento crítico es llegar a concluir que no todo lo que 













1. El Nivel de pensamiento crítico influye de manera significativa en el aprendizaje
social en un 87% en el estudiantado del 2do de Bachillerato General Unificado,
de la UE. 23H00127 de la cooperativa Che Guevara.
2. El nivel de pensamiento crítico en el estudiantado del 2do de Bachillerato
General Unificado, de la UE. 23H00127 de la cooperativa Che Guevara es
medio.
3. El aprendizaje social es alto en el estudiantado del 2do de Bachillerato General
Unificado, de la UE. 23H00127 de la cooperativa Che Guevara, donde los
procesos de imitación son predominantes en los estudiantes.
4. La dimensión sustantiva del pensamiento crítico en los estudiantes al ser medio,
revela que el aprendizaje social se manifiesta en reproducir comportamientos
sin requerir de indagaciones previas de verdad o falsedad de los hechos.
5. La dimensión lógica del pensamiento crítico tiene relación con el
comportamiento de los estudiantes en las aulas. Al mostrarse en niveles
medios, los estudiantes no analizan, relaciona para reproducir comportamientos
adecuados.
6. La dimensión contextual tiene una influencia significativa en el aprendizaje
social de los estudiantes en las aulas en un 91.5%
7. Existe un nivel medio de pensamiento crítico, en la dimensión pragmática, por
lo que los estudiantes no implementan estrategias para procesar información y
reproducir comportamientos convenientes que contribuyan a su desarrollo
personal.
8. La dimensión dialógica tiene una influencia significativa en el aprendizaje social
en un 61.1%. A medida que mejora la percepción por la dimensión dialógica,






1. Los docentes en las aulas deben promover estrategias situadas, basado en 
estudio de casos, proyectos de aprendizaje, para potenciar el pensamiento 
crítico en los estudiantes. 
2. Las Instituciones Educativas de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
deben priorizar la implementación de una propuesta pedagógica que fortalezca 
el pensamiento crítico. 
3. Los estudiantes deben tener al acompañamiento de docentes y padres de 
familia para reproducir comportamientos adecuados. 
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to  Crítico 
El pensamiento crítico 
posibilita elaborar 
significaciones con las 
cuales se interpreta la 
relación con el mundo, con 
los demás y consigo mismo; 
éste tiene una multiplicidad 
de  dimensiones o aspectos. 
Kincheloe, J. (2001) analiza 
las cinco dimensiones del 
pensamiento crítico: lógica, 
sustantiva, dialógica, 
contextual y pragmática, las 
cuales posibilitan su eficacia 
y creatividad. 
El pensamiento crítico es una 
habilidad tan compleja que 
una definición que abarque 
todo el proceso no resulta 
fácil de realizar. Sin embargo 
se trata de un pensamiento 
racional, reflexivo y auto 
dirigido que se da ante la 
resolución de problemas, 
interpretando la relación con 
el mundo, con los demás y 
consigo mismo, enmarcado 
en dimensiones que se 
orientan en cada campo de 
este pensamiento. 
1. Dimensión lógica del 
pensamiento comprende un 
análisis del pensar crítico desde 
los criterios de la claridad, 
coherencia y validez de los 
procesos de razonamiento que 
se llevan a cabo conforme a 
reglas que establece la lógica. 
- Reconoce causas que originan los hechos y personajes de 
coyuntura en la actualidad. 
- Identifica los efectos que trae imitar los personajes favoritos. 
- Analiza los aspectos positivos y negativos de los personajes favoritos. 
- Analiza los aspectos positivos y negativos de los amigos influyentes. 
- Analiza los aspectos positivos y negativos de los hechos de coyuntura. 
- Diferencia situaciones entre un personaje a otro. 
- Diferencia situaciones de los hechos, según tiempo y lugar donde 
ocurren. 
- Formula sus propias conclusiones, determinando lo que interesa 
para su desarrollo como persona, estudiante y miembro de la familia. 
- Decide imitar lo bueno de su personaje favorito. 
- Reconoce la información más importante y menos importante de 
su personaje favorito, amigo y hechos. 
- Señala detalles que los hechos observados. 
- Reconoce que la imitación beneficia positivamente a él como 





2. Dimensión dialógica del 
pensamiento es la capacidad 
para examinar el propio 
pensamiento con relación al de los 
otros, para asumir diferentes 
puntos de vista y mediar otros 
pensamientos 
Identifica y explica problemas, dilemas o situaciones 
- Acepta en forma crítica los puntos de vista de las demás persona 
acerca de la crítica del personaje, hecho del momento. 
- Plantea situaciones problemáticas en el diálogo. 
- Busca soluciones constructivas de mejora. 
- Es justo al emitir opiniones. 
- Es objetivo con sus opiniones. 




    - Busca expandir sus puntos de vista sobre lo observado de los 
personajes, hechos. 
- Descubre sus propias creencias y supersticiones sobre lo que piensa. 
- Admite sus errores para aprender de los demás. 
 
3. Dimensión contextual del 
pensamiento permite al 
pensamiento reconocer el contexto 
socio histórico que él expresa. 
Desde esta perspectiva muchos 
supuestos o creencias dejan de 
parecer obvios y se evitan 
prejuicios etnocentristas, clasistas, 
ideológicos, etc. 
Distingue los tipos de planteamientos 
- Reconoce el momento apropiado para reproducir actos de sus 
personajes. 
- Discrimina hasta donde el pertinente los hechos. 
- Es crítico con las creencias de los demás. 
- Analiza las influencias de los hechos de moda. 
- Reconoce los orígenes de los personajes y cuestiona sus límites 
en la realidad donde vive. 
4. Dimensión sustantiva del 
pensamiento es la que evalúa la 
verdad o falsedad; de esta forma el 
pensamiento se torna más objetivo 
y efectivo en su procesamiento y 
producción de información, dado 
que se basa en datos e información 
comparada y no en meras 
opiniones. 
Reconoce las personas implicadas y el contexto. 
-  Discrimina la verdad y falsedad de los personajes favoritos antes que 
imitar sin analizar. 
- Discrimina la verdad y falsedad de los hechos, antes que 
imitar sin analizar. 
- Discrimina la verdad y falsedad de su entorno familiar antes que 
imitar sin analizar. 
- Lee compresivamente sobre el personaje, hecho de coyuntura. 
- Compara las opiniones de los demás. 
5. Dimensión pragmática del 
pensamiento Es la dimensión 
mediante el cual las personas 
incorporan las estrategias afectivas, 
las estrategias cognitivas de macro 
habilidades y las estrategias 
cognitivas de micro habilidades, 
con el fin de indagarse en 
concordancia al interés que busca 
el pensamiento y el resultado que 
concibe. 
- Evalúa los supuestos presentados 
- Verifica sí es conveniente imitar a los personajes favoritos, 
hechos del momento. 
-Asume con actitud realista lo correcto e incorrecto de las conductas. 
- Se interesa por no incomodar a los demás. 
 
Variable 2 
Bandura, (2000) es un 
proceso cognitivo que tiene 
lugar en un contexto social y 
ocurre puramente a través 
de la 
Según Bandura en La teoría  del 
aprendizaje social explica el 
comportamiento humano en 
términos de interacción 
recíproca 
Observación Permite que nos 
hagamos conscientes de las 
conductas y actitudes que tanto 
niños como adultos van adquiriendo 
de acuerdo al 
Atención 
Identifica personajes de la 










observación o la instrucción 
directa, incluso en ausencia 
de reproducción motora o 
refuerzo directo. 
Se centra en cómo 
interactuamos con nuestros 
pares para el aprendizaje 
justo a tiempo y la 
adquisición de habilidades. 
continua         entre         las 
influencias cognitivas, 
conductuales y ambientales. La 
cual sugiere que la observación, 
la imitación y el modelaje juegan 
un papel primordial en dicho 
proceso. 
entorno que observan, sin importar 
que estas conductas sean 
reforzadas, 
Identifica personajes musicales, 
culturales. Identifica hechos que llama 
la atención 
Describe las características de los personajes influyentes. 
Se identifica con modas en vestido, baile, canto o forma de hablar, saludar. 
. Diferencia lo correcto e incorrecto de los personajes. 
Se interesa por los hechos y personajes de moda y coyuntura. 
Admira irracionalmente los personajes influyentes. 
Admira en forma crítica los personajes. 
Acepta la influencia de los amigos y el entorno en su forma de vida. 
Se incomoda de opiniones contrarios acerca de sus personajes favoritos. 
Indaga la vida de los personajes de moda. 
Es informado de los hechos de moda. 
Cuestiona lo bueno y lo malo de los personajes favoritos. 
Asume en forma permanente la moda y los personajes favoritos. 
Acepta en forma irracional la opinión de los personajes. 
Es crítico con las opiniones de los amigos 
 
   Imitación 
El ser humano es capaz de imitar 
todo tipo de comportamientos que 
observa a su alrededor, tal es el 
caso de los niños que miran la 
forma de actuar de sus padres, y las 
convierten en conductas propias; 
tales como caminar, reír, vestir, etc. 
o el caso de las personas que al 
mirar la televisión adoptan 
conductas observadas como las 
modas, los tics, las manías, los 
chistes o todo tipo de acciones que 
son  aprendidas fácilmente por los 
observadores de los programas de 
la televisión. 
Reproducción 
Identifica sus características físicas predispuestas para imitar a 
sus personajes, hechos, habla. 
Reconoce sus potencialidades en el baile para repiten lo que hace su 
personales favorito. 
Reconoce sus potencialidades en el canto para repiten lo que hace su 
personales favorito. 
Reconoce su apariencia física con su personaje favorito. 
Reconoce la forma de hablar de su personaje favorito. 
Identifica la moda y tendencia según su personaje favorito. 
Explota sus potencialidades físicas y materiales para imitar a sus 









   
 
Imita tal y como observa el desempeño del personaje favorito. 
Es creativo para imitar la forma de vestir, hablar y actuar de su 
personaje favorito. 




Es el contexto donde las personas 
busquen rodearse de modelos que 
les permitan fortalecer sus valores, 
su autoestima o sus habilidades 
sociales, esto les permitirá mejorar 
su calidad de vida y lograr 
superarse cada vez más; caso 
contrario, al rodearse de modelos 
negativos irán cayendo en 
situaciones desagradables las 
cuales los conducirán al dolor, al 
sufrimiento y al fracaso. 
Motivación 
Se siente aceptado por los demás de su entorno familiar, escolar y amical 
por sus conductas influenciadas por lo que hace el personaje favorito. 
Se siente cómodo por lo que hace. 
Poco le interesa lo que opinan los demás por lo que 
hace. Se siente aceptado por los halagos de los 
demás. 
Tiene expectativas económicas por lo que imita de su personaje favorito. 
Reconoce que los aplausos, palabras de aliento lo ayuda a seguir con 
lo que está haciendo. 
Se siente satisfecho acerca de lo que imita. 
Limita su desempeño de imitación por presencia de personajes que 
no le brinda confianza. 
Es eufórico por los logros que viene obteniendo. 
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El instrumento que se presenta a continuación, tiene la finalidad de evaluar su 
pensamiento crítico, no tiene fines evaluativos. 
A continuación, se detallan 30 afirmaciones que evalúan su pensamiento crítico 
Se requiere que lea cada una de las afirmaciones y luego marque con una X según 




4 = Totalmente de acuerdo  
3 = Acuerdo 
2 = Desacuerdo 

















 DIMENSIÓN SUSTANTIVA     
1. Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, busco 
razones contrarias a lo que se expone en el texto. 
    
2. Sé diferenciar los hechos y las opiniones en los textos que 
leo. 
   
3. Cuando leo un texto, identifico claramente la información 
irrelevante. 
    
4. Cuando leo un texto, identifico claramente la información 
relevante. 
   
5. Cuando leo un texto argumentativo, identifico claramente 
los argumentos que corroboran o refutan una tesis. 
    
 DIMENSIÓN 
LÓGICA 
    
6. Sé extraer conclusiones fundamentales de los textos que 
leo. 
   
7. Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un 
problema, valoro la utilidad de cada una de ellas. 
   
8. Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un 
problema, valoro si todas ellas son igualmente posibles de 
poner en práctica. 
   
9. Cuando un autor expone una solución a un problema, valoro 
si ha expuesto también todas las condiciones necesarias 
para ponerla en práctica 
    
10. Cuando leo un texto, sé si el autor trata de dar una 
opinión, exponer un problema y sus soluciones, explicar 
unos hechos, etc. 
    
 DIMENSIÓN CONTEXTUAL     
11. Verifico la lógica interna de los textos que leo.     
12. Me planteo si los textos que leo dicen algo que esté vigente 
hoy en día. 
   
13. Cuando escribo las conclusiones de un trabajo, justifico 
claramente cada una de ellas. 
    
14. Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, 
expongo razones tanto a favor como en contra del mismo. 
   
15.  
Cuando busco información para redactar un trabajo, juzgo 
si las fuentes que manejo son fiables. 
    
 DIMENSIÓN PRAGMATICA     
16. Cuando expongo oralmente una idea que no es mía, 
menciono las fuentes de las que proviene. 







17. Cuando un problema tiene varias posibles soluciones, soy 
capaz de exponerlas oralmente, especificando sus 
ventajas e inconvenientes. 
   
18. Cuando expongo por escrito una idea que no es la mía, 
menciono las fuentes de las que proviene 
   
19. En los debates, sé expresar con claridad mi punto de vista.     
20. En los debates, sé justificar adecuadamente por qué 
considero aceptable o fundamentada una opinión 
   
 DIMENSIÓN DIALÓGICA     
21. Cuando un problema tiene varias posibles soluciones, soy 
capaz de exponerlas por escrito, especificando sus ventajas 
e inconvenientes. 
    
22. Cuando escribo sobre un tema, diferencio claramente  entre 
hechos y opiniones. 
   
23. Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, considero 
que puedo estar equivocado y que sea el autor el que tenga 
la razón. 
    
24. Cuando leo una opinión o una tesis que está de acuerdo 
con mi punto de vista, tomo partido por ella sin considerar 
otras posibles razones contrarias a la misma 
    
25. Cuando leo una opinión o una tesis, no tomo partido por ella 
hasta que dispongo de suficiente evidencia o razones que 
la justifiquen. 
    
26. Cuando leo la interpretación de un hecho, me pregunto si 
existen interpretaciones alternativas 
    
27. En mis trabajos escritos, además de la tesis principal 
sobre el tema, expongo opiniones alternativas de otros 
autores y fuentes. 
   
28. Cuando debo redactar un trabajo, expongo interpretaciones 
alternativas de un mismo hecho, siempre que sea posible. 
    
29. En los debates, busco ideas alternativas a las que ya han 
sido manifestadas. 
   
30. Cuando participo en un debate, me pregunto si hay 
interpretaciones alternativas de un mismo hecho. 
   
 
 
ANEXO Nº 03: Certificado de validez de experto 1  
Pensamiento crítico y su influencia en el aprendizaje social, de estudiantes de 2do de BGU, UE “23h00127” – Santo Domingo, 2021 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN SUSTANTIVA Si No Si No Si No  
1 Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, busco razones 
contrarias a lo que se expone en el texto. 
X  X  X   
2 Sé diferenciar los hechos y las opiniones en los textos que leo. X  X  X   
3 Cuando leo un texto, identifico claramente la información irrelevante. X  X  X   
4 Cuando leo un texto, identifico claramente la información relevante. X  X  X   
5 Cuando leo un texto argumentativo, identifico claramente los 
argumentos que corroboran o refutan una tesis. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN LÓGICA Si No Si No Si No  
6 Sé extraer conclusiones fundamentales de los textos que leo. X  X  X   
7 Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un problema, 
valoro la utilidad de cada una de ellas. 
X  X  X   
8 Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un problema, 
valoro si todas ellas son igualmente posibles de poner en práctica. 
X  X  X   
9 Cuando un autor expone una solución a un problema, valoro si ha 
expuesto también todas las condiciones necesarias para ponerla en 
práctica 
X  X  X   
10 Cuando leo un texto, sé si el autor trata de dar una opinión, exponer 
un problema y sus soluciones, explicar unos hechos, etc. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN CONTEXTUAL Si No Si No Si No  
11 Verifico la lógica interna de los textos que leo. X  X  X   
 
 
12 Me planteo si los textos que leo dicen algo que esté vigente hoy en 
día. 
X  X  X   
13 Cuando escribo las conclusiones de un trabajo, justifico claramente 
cada una de ellas. 
X  X  X   
14 Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, expongo 
razones tanto a favor como en contra del mismo. 
X  X  X   
15 Cuando busco información para redactar un trabajo, juzgo si las 
fuentes que manejo son fiables. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN PRAGMATICA Si No Si No Si No  
16 Cuando expongo oralmente una idea que no es mía, menciono las 
fuentes de las que proviene 
X  X  X   
17 Cuando un problema tiene varias posibles soluciones, soy capaz de X  X  X   
18 Cuando expongo por escrito una idea que no es la mía, menciono las 
fuentes de las que proviene 
X  X  X   
19 En los debates, sé expresar con claridad mi punto de vista. X  X  X   
20 En los debates, sé justificar adecuadamente por qué considero 
aceptable o fundamentada una opinión 
X  X  X   
 DIMENSIÓN DIALÓGICA Si No Si No Si No  
21 Cuando un problema tiene varias posibles soluciones, soy capaz de 
exponerlas por escrito, especificando sus ventajas e inconvenientes. 
X  X  X   
22 Cuando escribo sobre un tema, diferencio claramente  entre hechos 
y opiniones. 
X  X  X   
23 Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, considero que 
puedo estar equivocado y que sea el autor el que tenga la razón. 
X  X  X   
24 Cuando leo una opinión o una tesis que está de acuerdo con mi punto 
de vista, tomo partido por ella sin considerar 
X  X  X   
25 otras posibles razones contrarias a la misma X  X  X   
 
 
26 Cuando leo una opinión o una tesis, no tomo partido por ella hasta 
que dispongo de suficiente evidencia o razones que la justifiquen. 
X  X  X   
27 Cuando leo la interpretación de un hecho, me pregunto si existen 
interpretaciones alternativas 
X  X  X   
28 En mis trabajos escritos, además de la tesis principal sobre el tema, 
expongo opiniones alternativas de otros autores y fuentes. 
X  X  X   
29 Cuando debo redactar un trabajo, expongo interpretaciones 
alternativas de un mismo hecho, siempre que sea posible. 
X  X  X   
30 En los debates, busco ideas alternativas a las que ya han sido 
manifestadas. 
X  X  X   
  
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia en los ítems planteados si pueden medir las dimensiones expuestas.  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Mg. UNUZUNGO PRECIADO MARIA PATRICIA           DNI: 0702209099 
Especialidad del validador: MAGISTER EN DOCENCIA Y DESARROLLO DEL CURRICULO 
 
 





1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  
formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado 
del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 











ANEXO Nº 04: Certificado de validez de experto 2  
Pensamiento crítico y su influencia en el aprendizaje social, de estudiantes de 2do de BGU, UE “23h00127” – Santo Domingo, 2021 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN SUSTANTIVA Si No Si No Si No  
1 Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, busco razones 
contrarias a lo que se expone en el texto. 
X  X  X   
2 Sé diferenciar los hechos y las opiniones en los textos que leo. X  X  X   
3 Cuando leo un texto, identifico claramente la información irrelevante. X  X  X   
4 Cuando leo un texto, identifico claramente la información relevante. X  X  X   
5 Cuando leo un texto argumentativo, identifico claramente los 
argumentos que corroboran o refutan una tesis. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN LÓGICA Si No Si No Si No  
6 Sé extraer conclusiones fundamentales de los textos que leo. X  X  X   
7 Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un problema, 
valoro la utilidad de cada una de ellas. 
X  X  X   
8 Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un problema, 
valoro si todas ellas son igualmente posibles de poner en práctica. 
X  X  X   
9 Cuando un autor expone una solución a un problema, valoro si ha 
expuesto también todas las condiciones necesarias para ponerla en 
práctica 
X  X  X   
10 Cuando leo un texto, sé si el autor trata de dar una opinión, exponer 
un problema y sus soluciones, explicar unos hechos, etc. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN CONTEXTUAL Si No Si No Si No  
11 Verifico la lógica interna de los textos que leo. X  X  X   
 
 
12 Me planteo si los textos que leo dicen algo que esté vigente hoy en 
día. 
X  X  X   
13 Cuando escribo las conclusiones de un trabajo, justifico claramente 
cada una de ellas. 
X  X  X   
14 Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, expongo 
razones tanto a favor como en contra del mismo. 
X  X  X   
15 Cuando busco información para redactar un trabajo, juzgo si las 
fuentes que manejo son fiables. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN PRAGMATICA Si No Si No Si No  
16 Cuando expongo oralmente una idea que no es mía, menciono las 
fuentes de las que proviene 
X  X  X   
17 Cuando un problema tiene varias posibles soluciones, soy capaz de X  X  X   
18 Cuando expongo por escrito una idea que no es la mía, menciono las 
fuentes de las que proviene 
X  X  X   
19 En los debates, sé expresar con claridad mi punto de vista. X  X  X   
20 En los debates, sé justificar adecuadamente por qué considero 
aceptable o fundamentada una opinión 
X  X  X   
 DIMENSIÓN DIALÓGICA Si No Si No Si No  
21 Cuando un problema tiene varias posibles soluciones, soy capaz de 
exponerlas por escrito, especificando sus ventajas e inconvenientes. 
X  X  X   
22 Cuando escribo sobre un tema, diferencio claramente  entre hechos 
y opiniones. 
X  X  X   
23 Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, considero que 
puedo estar equivocado y que sea el autor el que tenga la razón. 
X  X  X   
24 Cuando leo una opinión o una tesis que está de acuerdo con mi punto 
de vista, tomo partido por ella sin considerar 
X  X  X   
25 otras posibles razones contrarias a la misma X  X  X   
 
 
26 Cuando leo una opinión o una tesis, no tomo partido por ella hasta 
que dispongo de suficiente evidencia o razones que la justifiquen. 
X  X  X   
27 Cuando leo la interpretación de un hecho, me pregunto si existen 
interpretaciones alternativas 
X  X  X   
28 En mis trabajos escritos, además de la tesis principal sobre el tema, 
expongo opiniones alternativas de otros autores y fuentes. 
X  X  X   
29 Cuando debo redactar un trabajo, expongo interpretaciones 
alternativas de un mismo hecho, siempre que sea posible. 
X  X  X   
30 En los debates, busco ideas alternativas a las que ya han sido 
manifestadas. 
X  X  X   
  
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia en los ítems planteados si pueden medir las dimensiones expuestas.  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Mg. CONZA JARAMILLO BETTY JACQUELINE          DNI: 1713517298 
Especialidad del validador: MAGISTER EN DOCENCIA Y DESARROLLO DEL CURRICULO 
 






1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











ANEXO Nº 05: Certificado de validez de experto 3  
Pensamiento crítico y su influencia en el aprendizaje social, de estudiantes de 2do de BGU, UE “23h00127” – Santo Domingo, 2021 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN SUSTANTIVA Si No Si No Si No  
1 Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, busco razones 
contrarias a lo que se expone en el texto. 
X  X  X   
2 Sé diferenciar los hechos y las opiniones en los textos que leo. X  X  X   
3 Cuando leo un texto, identifico claramente la información irrelevante. X  X  X   
4 Cuando leo un texto, identifico claramente la información relevante. X  X  X   
5 Cuando leo un texto argumentativo, identifico claramente los 
argumentos que corroboran o refutan una tesis. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN LÓGICA Si No Si No Si No  
6 Sé extraer conclusiones fundamentales de los textos que leo. X  X  X   
7 Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un problema, 
valoro la utilidad de cada una de ellas. 
X  X  X   
8 Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un problema, 
valoro si todas ellas son igualmente posibles de poner en práctica. 
X  X  X   
9 Cuando un autor expone una solución a un problema, valoro si ha 
expuesto también todas las condiciones necesarias para ponerla en 
práctica 
X  X  X   
10 Cuando leo un texto, sé si el autor trata de dar una opinión, exponer 
un problema y sus soluciones, explicar unos hechos, etc. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN CONTEXTUAL Si No Si No Si No  
11 Verifico la lógica interna de los textos que leo. X  X  X   
 
 
12 Me planteo si los textos que leo dicen algo que esté vigente hoy en 
día. 
X  X  X   
13 Cuando escribo las conclusiones de un trabajo, justifico claramente 
cada una de ellas. 
X  X  X   
14 Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, expongo 
razones tanto a favor como en contra del mismo. 
X  X  X   
15 Cuando busco información para redactar un trabajo, juzgo si las 
fuentes que manejo son fiables. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN PRAGMATICA Si No Si No Si No  
16 Cuando expongo oralmente una idea que no es mía, menciono las 
fuentes de las que proviene 
X  X  X   
17 Cuando un problema tiene varias posibles soluciones, soy capaz de X  X  X   
18 Cuando expongo por escrito una idea que no es la mía, menciono las 
fuentes de las que proviene 
X  X  X   
19 En los debates, sé expresar con claridad mi punto de vista. X  X  X   
20 En los debates, sé justificar adecuadamente por qué considero 
aceptable o fundamentada una opinión 
X  X  X   
 DIMENSIÓN DIALÓGICA Si No Si No Si No  
21 Cuando un problema tiene varias posibles soluciones, soy capaz de 
exponerlas por escrito, especificando sus ventajas e inconvenientes. 
X  X  X   
22 Cuando escribo sobre un tema, diferencio claramente  entre hechos 
y opiniones. 
X  X  X   
23 Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, considero que 
puedo estar equivocado y que sea el autor el que tenga la razón. 
X  X  X   
24 Cuando leo una opinión o una tesis que está de acuerdo con mi punto 
de vista, tomo partido por ella sin considerar 
X  X  X   
25 otras posibles razones contrarias a la misma X  X  X   
 
 
26 Cuando leo una opinión o una tesis, no tomo partido por ella hasta 
que dispongo de suficiente evidencia o razones que la justifiquen. 
X  X  X   
27 Cuando leo la interpretación de un hecho, me pregunto si existen 
interpretaciones alternativas 
X  X  X   
28 En mis trabajos escritos, además de la tesis principal sobre el tema, 
expongo opiniones alternativas de otros autores y fuentes. 
X  X  X   
29 Cuando debo redactar un trabajo, expongo interpretaciones 
alternativas de un mismo hecho, siempre que sea posible. 
X  X  X   
30 En los debates, busco ideas alternativas a las que ya han sido 
manifestadas. 
X  X  X   
  
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia en los ítems planteados si pueden medir las dimensiones expuestas.  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg. QUITO SANTANA LUDIA MARISOL          DNI: 1308833134 
Especialidad del validador: MAGISTER EN GERENCIA EDUCATIVA 
 




1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











ANEXO N° 06: Ficha técnica de cuestionario 
I. Datos Generales 
1.1. Nombre: Pensamiento crítico y su influencia en el Aprendizaje social, de 
estudiantes de 2do de BGU, UE “23h00127” – Santo Domingo, 2021 
1.2. Autor: Fernandez Unuzungo Giovanni David 
1.3. Fecha: 03 de Mayo del 2021 
1.4. Adaptación: Unuzungo Preciado Maria Patricia  
1.5. Fecha de adaptación: 07 de Mayo del 2021 
1.6. Pais de origen: Ecuador  
1.7. Dimensiones: Dimensión sustantiva, Dimensión Lógica, Dimensión 
Contextual, Dimensión Pragmática, Dimensión Dialógica. 
1.8. Aplicación: Cuestionario a estudiantes de 2do de BGU, UE “23h00127” – 
Santo Domingo, 2021 
1.9. Nivel de aplicación: Individual 
1.10. Duración: 60 minutos 
1.11. Numero de ítems: 30  
II. Objetivo 
Determinar la influencia del Pensamiento Crítico en el aprendizaje social de los 
estudiantes de 2do de BGU, UE “23h00127” – Santo Domingo, 2021 
III. Validez y Confiabilidad 
Validez de contenido:  
El proceso de validación de contenido se desarrollo a través de expertos que dieron 
validez a los instrumentos.  
Confiabilidad: 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. En la esta 
investigación los instrumentos que se utilizan alfa de cronbach presentan una 
confiabilidad de 90% con un nivel elevado 
 
 
IV. Descripción del instrumento  
El siguiente instrumento tiene como finalidad evaluar el pensamiento crítico de los 
estudiantes de 2do de BGU, UE “23h00127” – Santo Domingo, 2021, está compuesto 
por 5 dimensiones: Dimensión sustantiva, Dimensión Lógica, Dimensión Contextual, 
Dimensión Pragmática, Dimensión Dialógica, medidos a través de 30 ítems. 
Posteriormente se presenta la tabla síntesis que comprende las dimensiones y los 
respectivos ítems que los miden. 
DIMENSIONES Ítems Total 
Dimensión sustantiva 1, 2, 3, 4, 5 05 
Dimensión Lógica 6, 7, 8, 9,10 05 
Dimensión Contextual 11,12,13,14,15 05 





V. Categorías o niveles: 
Excelente, Bueno, Regular, Deficiente 
Categorías de la variable 
1 – 58 Deficiente 
59 – 116 Regular 
117 – 175 Bueno 
176 – 236 Excelente 
 
Categorías de las dimensiones del control interno 
Dimensiones Deficiente Regular Bueno Excelente 
Dimensión sustantiva 1 – 17 18 – 34 35 – 50 51 - 65 
Dimensión Lógica 1 –10 11 – 20 21 – 30 31 – 45 
Dimensión Contextual 1 – 13 14 – 27 28 – 40 41 – 55 
Dimensión Pragmática 1 –10 11 – 20 21 – 30 31 – 45 
Dimensión Dialógica 1 –10 11 – 20 21 – 30 31 – 45 
 
 
ANEXO N° 07: Confiabilidad 
Resultado de confiabilidad del cuestionario escala Alfa de Cronbach. 
 





Casos Válido .93 100,0 
 Excluido a 0 ,0 
 Total .93 100,0 


















ANEXO N° 08: Instrumento N° 02 
Inventario de autoeficacia para mediar el aprendizaje social Instrucciones: 
En este cuestionario se presentan varias frases que mencionan estrategias de estudio. 
Examina cada una de ellas y responde en la columna de la derecha, utilizando una 
escala de 1 a 10. Un 1 indica que estás nada seguro de poder utilizar esa estrategia y 
un 10 indica que estás muy seguro de poder utilizarla adecuadamente. Puedes usar 
cualquier número comprendido entre 1 y 10 para evaluar tu grado de seguridad en 
poder utilizar exitosamente cada una de las estrategias mencionadas. 
Así, por ejemplo, si un estudiante colocase un 3 o un 4 a la derecha de la frase 
“Subrayar las palabras desconocidas de un texto” estaría sugiriendo que se siente 
poco seguro de poder usar esa estrategia. Si, en cambio, hubiese colocado un 7 o un 
8 estaría sugiriendo que se siente bastante seguro de poder emplearla. 
Responde, por favor, de la manera más sincera posible. La información que aportes 
será de mucha utilidad para una investigación sobre el uso de estrategias de estudio 
en la escuela secundaria. 
Nombres y Apellidos:  
Institución Educativa:  










Escala de Respuesta 
       1            2         3             4             5      6         7           8     9      10 
 










N° ÍTEMS RESPUESTA 
1 Atender en clase aunque tenga alguna preocupación en ese 
momento 
2 Preguntar en clase cuando no comprendo una explicación del 
profesor 
3 Fijarme objetivos en la escuela (obtener una nota elevada, por 
ejemplo) y esforzarme para alcanzarlos 
4 Hacer los deberes aunque tenga cosas más atractivas para realizar 
(salir con mis amigos/as, por ejemplo) 
5 Hacerme preguntas a mí mismo para comprobar si he 
comprendido un texto (usando los cuestionarios de los manuales, 
por ejemplo) 
 
6 Relacionar los conceptos nuevos que estoy estudiando con otros 
que ya conozco (haciendo un esquema, por ejemplo) 
7 Planificar una redacción extensa o un informe antes de escribir 
(haciendo un listado de los principales temas a desarrollar, por 
ejemplo) 
 
8 Dedicar más horas al estudio de las que había planificado (cuando 
se aproxima un examen, por ejemplo) 
 
 
ANEXO N° 09: Certificado de validez de experto 1 





Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia
1 
Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
  Si No Si No Si No  
1 Atender en clase aunque tenga alguna preocupación en ese 
momento 
X  X  X   
2 Preguntar en clase cuando no comprendo una explicación del 
profesor 
X  X  X   
3 Fijarme objetivos en la escuela (obtener una nota elevada, por 
ejemplo) y esforzarme para alcanzarlos 
X  X  X   
4 Hacer los deberes aunque tenga cosas más atractivas para realizar 
(salir con mis amigos/as, por ejemplo) 
X  X  X   
5 Hacerme preguntas a mí mismo para comprobar si he comprendido 
un texto (usando los cuestionarios de los manuales, por ejemplo) 
X  X  X   
6 Relacionar los conceptos nuevos que estoy estudiando con otros 
que ya conozco (haciendo un esquema, por ejemplo) 
X  X  X   
7 Planificar una redacción extensa o un informe antes de escribir 
(haciendo un listado de los principales temas a desarrollar, por 
ejemplo) 
X  X  X   
8 Dedicar más horas al estudio de las que había planificado (cuando 
se aproxima un examen, por ejemplo) 
X  X  X   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia en los ítems planteados si pueden medir las dimensiones expuestas.  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Mg. UNUZUNGO PRECIADO MARIA PATRICIA           DNI: 0702209099 
Especialidad del validador: MAGISTER EN DOCENCIA Y DESARROLLO DEL CURRICULO 
 
 





1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











ANEXO N° 10: Certificado de validez de experto 2 




Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia
1 
Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
  Si No Si No Si No  
1 Atender en clase aunque tenga alguna preocupación en ese 
momento 
X  X  X   
2 Preguntar en clase cuando no comprendo una explicación del 
profesor 
X  X  X   
3 Fijarme objetivos en la escuela (obtener una nota elevada, por 
ejemplo) y esforzarme para alcanzarlos 
X  X  X   
4 Hacer los deberes aunque tenga cosas más atractivas para realizar 
(salir con mis amigos/as, por ejemplo) 
X  X  X   
5 Hacerme preguntas a mí mismo para comprobar si he comprendido 
un texto (usando los cuestionarios de los manuales, por ejemplo) 
X  X  X   
6 Relacionar los conceptos nuevos que estoy estudiando con otros 
que ya conozco (haciendo un esquema, por ejemplo) 
X  X  X   
7 Planificar una redacción extensa o un informe antes de escribir 
(haciendo un listado de los principales temas a desarrollar, por 
ejemplo) 
X  X  X   
8 Dedicar más horas al estudio de las que había planificado (cuando 
se aproxima un examen, por ejemplo) 
X  X  X   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia en los ítems planteados si pueden medir las dimensiones expuestas.  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Mg. CONZA JARAMILLO BETTY JACQUELINE          DNI: 1713517298 
Especialidad del validador: MAGISTER EN DOCENCIA Y DESARROLLO DEL CURRICULO 
 






1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











ANEXO N° 11: Certificado de validez de experto 3 




Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia
1 
Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
  Si No Si No Si No  
1 Atender en clase aunque tenga alguna preocupación en ese 
momento 
X  X  X   
2 Preguntar en clase cuando no comprendo una explicación del 
profesor 
X  X  X   
3 Fijarme objetivos en la escuela (obtener una nota elevada, por 
ejemplo) y esforzarme para alcanzarlos 
X  X  X   
4 Hacer los deberes aunque tenga cosas más atractivas para realizar 
(salir con mis amigos/as, por ejemplo) 
X  X  X   
5 Hacerme preguntas a mí mismo para comprobar si he comprendido 
un texto (usando los cuestionarios de los manuales, por ejemplo) 
X  X  X   
6 Relacionar los conceptos nuevos que estoy estudiando con otros 
que ya conozco (haciendo un esquema, por ejemplo) 
X  X  X   
7 Planificar una redacción extensa o un informe antes de escribir 
(haciendo un listado de los principales temas a desarrollar, por 
ejemplo) 
X  X  X   
8 Dedicar más horas al estudio de las que había planificado (cuando 
se aproxima un examen, por ejemplo) 
X  X  X   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Existe suficiencia en los ítems planteados si pueden medir las dimensiones expuestas. 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ X   ]    Aplicable después de corregir  [   ]   No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez validador. Mg. QUITO SANTANA LUDIA MARISOL DNI: 1308833134 
Especialidad del validador: MAGISTER EN GERENCIA EDUCATIVA 
                                                    10 de Mayo del 2021 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  ------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
 
 
ANEXO N° 12: Ficha técnica de cuestionario 
I. Datos Generales 
1.12. Nombre: Pensamiento crítico y su influencia en el Aprendizaje social, 
de estudiantes de 2do de BGU, UE “23h00127” – Santo Domingo, 2021 
1.13. Autor: Fernandez Unuzungo Giovanni David 
1.14. Fecha: 03 de Mayo del 2021 
1.15. Adaptación: Unuzungo Preciado Maria Patricia  
1.16. Fecha de adaptación: 07 de Mayo del 2021 
1.17. Pais de origen: Ecuador  
1.18. Dimensiones: Dimensión Observación, Dimensión Imitación, 
Dimensión Ambiente 
1.19. Aplicación: Cuestionario a estudiantes de 2do de BGU, UE 
“23h00127” – Santo Domingo, 2021 
1.20. Nivel de aplicación: Individual 
1.21. Duración: 40 minutos 
1.22. Numero de ítems: 8  
II. Objetivo 
Determinar la influencia del Pensamiento Crítico en el aprendizaje social de los 
estudiantes de 2do de BGU, UE “23h00127” – Santo Domingo, 2021 
III. Validez y Confiabilidad 
Validez de contenido:  
El proceso de validación de contenido se desarrollo a través de expertos que dieron 
validez a los instrumentos.  
Confiabilidad: 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. En la 
esta investigación los instrumentos que se utilizan alfa de cronbach presentan una 
confiabilidad de 90% con un nivel elevado 
IV. Descripción del instrumento  
El siguiente instrumento tiene como finalidad evaluar el Aprendizaje social de los 
estudiantes de 2do de BGU, UE “23h00127” – Santo Domingo, 2021, está 
compuesto por 3 dimensiones: Observación, Imitación, Ambiente, con la finalidad 
de conseguir la mayor cantidad de información Seguido se presenta la tabla 
resumen que comprende las dimensiones y los respectivos ítems que los miden. 
DIMENSIONES Ítems Total 
Observación 1,2 02 
Imitación 3,4,5 03 
Ambiente 6,7,8 03 
V. Categorías o niveles:
Totalmente de acuerdo, Acuerdo, Desacuerdo, Totalmente desacuerdo 
Categorías de la variable 
1 – 58 Totalmente 
desacuerdo 
59 – 116 Desacuerdo 
117 – 175 Acuerdo 
176 – 236 Totalmente de 
acuerdo 
Categorías de las dimensiones del control interno 
Dimensiones Deficiente Regular Bueno Excelente 
Observación 1 – 17 18 – 34 35 – 50 51 - 65 
Imitación 1 –10 11 – 20 21 – 30 31 – 45 
Ambiente 1 – 13 14 – 27 28 – 40 41 – 55 
ANEXO N° 13: Confiabilidad 
Resultado de confiabilidad del cuestionario escala Alfa de Cronbach. 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido .99 100,0 
Excluido a 0 ,0 
Total .99 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
ANEXO N° 14: Constancia de Confiabilidad de estadístico 
Constancia de la confiabilidad realizada por estadístico 
Santo Domingo de los Tsáchilas, 11 Mayo 2021 
ESCUELA DE POST GRADO UCV 
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
La que suscribe la presente, informa sobre el requerimiento de confiabilidad del 
instrumento utilizado para desarrollar el Proyecto de Investigación titulado 
“Pensamiento crítico y su influencia en el Aprendizaje social, de estudiantes de 2do 
de BGU, UE “23h00127” – Santo Domingo, 2021, solicitado por el Ing. Fernandez 
Unuzungo Giovanni David, para presentar a la instancia correspondiente. 
Para evaluar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el índice de consistencia 
y coherencia interna alfa de cronbach, cuyos resultados son los siguientes: 
Estadísticos de confiabilidad 
VARIABLE Alfa de Cronbach Ítems 
Pensamiento Crítico .93 30 
Aprendizaje Social .99 8 
El coeficiente Alfa de cronbach para los cuestionarios presentados está dentro del 
rango muy alto, confirmando la confiabilidad del instrumento. 
Mg. CONZA JARAMILLO BETTY JACQUELINE 
DNI: 1713517298 
Especialidad del validador: MAGISTER EN DOCENCIA Y DESARROLLO DEL CURRICULO 
     Teléfono: +593 982072113 
ANEXO N° 15: Solicitud de Ejecución del Proyecto 
Santo Domingo Mayo 2021 
Mg. Oscar Fernando Calero 
Rector de la UE. “23h00127”, Santo Domingo 
Asunto: Solicito permiso para realizar proyecto de investigación. 
Giovanni David Fernández Unuzungo con C.I. Nº 0703534776, Ingeniero, egresado 
de la Maestría en Docencia Universitaria, le saludo cordialmente y a la vez solicitarle 
el debido permiso para realizar la investigación en la Institución que Usted 
dignamente dirige y acceso a la misma con fines de obtener información que me 
permita desarrollar el estudio titulado: “Pensamiento crítico y su influencia en el 
aprendizaje social, de estudiantes de 2do de BGU, UE “23h00127” – Santo 
Domingo, 2021”. Esperando que me brinde las facilidades ya que el resultado de 
esta investigación será en beneficio de la población y enriquecerá nuestras bases 
científicas del distrito 23d02 de Educación- Santo Domingo de los Tsáchilas. 
Sin otro particular, me despedido de Usted. 
Atentamente 
Giovanni David Fernández Unuzungo 
C.I. Nº 0703534776
Correo: kiedav12@gmail.com 
ANEXO N° 16: Autorización de Ejecución de Investigación 
Santo Domingo 12 de Mayo del 2021 
Al  : GIOVANNI DAVID FERNANDEZ UNUZUNGO 
    DOCENTE DE FISICA Y MAEMATICA – BGU 
ASUNTO  : SE AUTORIZA EL PERMISO PARA LA EJECUCIÓN 
  DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
REFERENCIA  : SOLICITUD 11-05-2021-FI.MA.GD.F.U 
Es grato dirigirme a usted para expresarle mi más cordial saludo a nombre de la UE 
“23h00127” – Santo Domingo, 2021”, la cual me honro en dirigir, en atención al 
documento de la referencia se autoriza el permiso para realizar la ejecución del 
proyecto de investigación con los estudiantes, esperando éxitos con la investigación 
en nuestra Unidad Educativa. 
Esperando se encuentre bien de salud al igual que su familia. 
Es propicia la oportunidad para reafirmarle las muestras de mi especial 
consideración y estima personal.  
Atentamente, 
